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Resumen  VII 
 
Resumen 
La congestión urbana se refiere al resultado de un proceso de acumulación de materia en el 
espacio, y a la relación de esta configuración con la sociedad. Como principales objetivos, 
este trabajo busca entender y transformar, por medio del análisis y diseño urbano, el 
problema de la congestión urbana en el sector de San Victorino, ubicado en la ciudad de 
Bogotá. Los objetivos se desarrollan con una metodología  aplicada, a través de un 
componente principal: configuración espacial; y dos componentes complementarios: 
retrospectiva y radiografía urbana. La aplicación del componente de configuración espacial 
se basa en la teoría e instrumentos formulados principalmente por Bill Hillier; su visión de la 
relación espacio – sociedad permite identificar y predecir la acumulación de masa en el 
espacio. La retrospectiva y radiografía, revelan la historia de transformación urbana y la 
situación actual de San Victorino en relación a la congestión.   
 
Como resultado, este trabajo identifica que la congestión en San Victorino se ha generado a 
partir de un proceso histórico de transformación urbana, que a través del tiempo ha tenido 
estrecha relación entre el espacio y la sociedad. Por otra parte, se evidenció que la 
estructura espacial de la ciudad funciona integralmente en relación al movimiento humano; 
así la configuración espacial puede influir la concentración de masas, produciendo un efecto 
generador de congestión. De acuerdo con lo anterior, se propusieron una serie de 
estrategias de diseño, que permiten visualizar y evaluar diferentes escenarios, como 




Palabras Clave: Congestión urbana, configuración espacial, sintaxis del espacio, diseño 
urbano, comportamiento social, retrospectiva, San Victorino.  




Urban congestion refers to the process of the accumulation of matter in space and the 
relationship of this configuration with society. This work seeks to understand and transform, 
through urban analysis and design, the problem of urban congestion in the San Victorino 
sector of Bogotá, Colombia. The main objectives are developed with an applied 
methodology through a primary component, spatial configuration, and two complementary 
components, retrospective and urban radiography. The application of the spatial 
configuration component is based on the theory and instruments primarily formulated by Bill 
Hillier. His vision of the relation of space to society enables one to identify and predict the 
accumulation of mass in space. Retrospective and radiography reveal the history of urban 
transformation and the current situation of San Victorino in relation to congestion. 
 
As a result, this work identifies the congestion in San Victorino as having been generated 
from a historical process of urban transformation, which over time has had a close 
relationship between space and society. Moreover, it evidences that the spatial structure of 
the city works integrally in relation to human movement. Thus the spatial configuration can 
influence the concentration of masses, producing a congestion generating effect. According 
to the above, a series of design strategies were proposed, which allow visualizing and 
evaluating different scenarios, as urban transformation alternatives to gradually counteract 
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“ Es importante entender los fenómenos que se presentan en el espacio de la ciudad, y solo 
posterior a esto es posible sugerir principios en los cuales se basa la especulación e 
innovación del diseño” (Hillier, Space is the Machine, 1996, p. 2)
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1. Introducción. (Protocolo):  
El siguiente trabajo surge del interés por entender la generación del fenómeno de la 
congestión urbana, y como este influye, o es influido, por la configuración espacial de la 
ciudad y su relación con la sociedad. Así mismo, el interés se enfoca en la búsqueda de 
estrategias de diseño urbano, que permitan disminuir el impacto, o eliminar el problema de 
la congestión. 
 
El tema de la congestión en el espacio urbano, se refiere al fenómeno que ocurre como 
resultado del proceso histórico de acumulación de elementos materiales e inmateriales que 
componen la ciudad. El fenómeno se manifiesta cuando la acumulación de estos elementos 
llega a ocupar los limites espaciales de la ciudad  y de confort de la gente, convirtiéndolo en 
un problema. 
 
Los fenómenos que ocurren en una ciudad como Bogotá, que tienen influencia en el 
espacio urbano, requieren ser entendidos por el diseñador urbano para solucionar las 
problemáticas que estos traen implícitos a la gente y su relación con la forma urbana.   
 
La ciudad latinoamericana actualmente presenta una alta complejidad que necesita 
abstraerse en diversos enfoques disciplinares o dimensiones (social, económica, urbana, 
ambiental, legal, etc.) para entender su funcionamiento; en el campo del diseño urbano, es 
de central importancia, la producción de investigación aplicada al diseño, que revele la 
profundidad de estos enfoques, por medio de metodologías, que sirven de referencia para 
entender y transformar la ciudad. 
 
Las grandes ciudades del mundo han llegado a urbanizaciones y densidades poblacionales 
que saturan el espacio urbano, donde sucede el movimiento y la vida humana; en la 
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segunda mitad del siglo XX, en solo 54 años, Bogotá aumento su población diez veces, 
paso de 648.000 habitantes en 1951 a 6.840.116 habitantes en 20051 . 
 
En esta perspectiva de crecimiento poblacional acelerado, entender la relación espacio 
sociedad, se convierte en un premisa de la mayor relevancia para el diseño de la ciudades, y 
para la solución de fenómenos anexos al espacio, como es el caso de la congestión. 
 
En base a lo anterior el trabajo se enmarca en la línea de profundización, transformaciones 
urbanas, sugerida por la Maestría en Diseño Urbano de la Universidad Nacional de 
Colombia, que la define como: “un eje temático que se propone comprender la contribución 
del diseño urbano a la modernización y cualificación de la ciudad edificada, a partir de la 
identificación de problemáticas relacionadas con su producción, transformación y consumo, 
mediante la formulación y evaluación de propuestas viables de intervención considerando 
distintos ambientes y entornos ambientales.” 
 
En este marco de profundización, se busca lograr la cualificación de la ciudad por medio del 
diseño y su relación entre la gente y la forma de la ciudad edificada; con un énfasis teórico, 
y práctico de exploración formal de diseño. 
 
A continuación se exponen los aspectos principales que estructuran este trabajo final de 
maestría. 
1.1. El tema y el problema 
El tema de la congestión en el espacio urbano se refiere al fenómeno que ocurre como 
resultado de un proceso histórico de acumulación de elementos materiales e inmateriales 
que componen la ciudad.  
 
El tema se aborda desde la identificación de los límites del espacio, que se determinan por 
medio de la configuración espacial en relación al máximo volumen de ocupación. Los limites 
del espacio  restringen  el volumen de ocupación. La materia es factible de configurar de 
                                                   
1 Datos de Censos nacionales, DANE, 1951-2005 
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diversas formas, que determinan la capacidad de movimiento dentro del espacio. Cuando el 
volumen de materia llega al límite de capacidad del espacio o su configuración propaga 
concentraciones acentuadas que dificultan el confort de la gente, este momento se 
identifica como el problema de la congestión. 
 
La congestión se convierte en un problema porque debido a los limites del espacio la 
acumulación de masas dificultan la movilidad e impiden la fluidez. En varios casos, la 
congestión se mezcla con diversas variables físicas e inmateriales que afectan la experiencia 
por medio de los sentidos, dificultando el confort de la gente en el espacio. No obstante, en 
este trabajo el problema se aborda específicamente desde la dimensión espacial. 
 
Los seres vivos somos parte del volumen que ocupa el espacio, y tenemos la capacidad de 
movernos, es decir, el volumen dentro del espacio es dinámico, y se puede aglomerar de tal 
forma que ocupa sectores produciendo congestión. Así las cosas, la forma como están 
dispuestos los volúmenes estáticos en el espacio, condicionan el movimiento de los 
volúmenes dinámicos, influyendo a la aglomeración. 
 
 
> 1. Esquema de congestión. Elaboración propia 
 
En el caso de la ciudad, para este trabajo, los volúmenes estáticos hacen referencia al 
entorno construido y natural inmóvil, o que conserva su lugar; y los volúmenes dinámicos, a 
las personas y los elementos movidos por ellas. En este orden, hay una relación implícita 
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entre el espacio y la sociedad, que acá se aborda en relación a la congestión, como el 
problema que produce un conflicto espacial entre la gente y la forma urbana. 
 
Como antecedente a esta visión de la congestión desde la perspectiva del espacio, Bill 
Hillier junto con Juliene Hanson son de los principales investigadores que estudiaron la 
relación espacio-sociedad, condicionando la capacidad de movimiento a la configuración 
espacial  que tienen los volúmenes estáticos, es decir, desde la propia esencia de la forma y 
el espacio antes que la sociedad. 
 
Con base en lo anterior se construye la siguiente pregunta, que es el eje central del trabajo 
final de maestría:  
 
¿Cómo entender y transformar la Congestión Urbana en San Victorino desde un 
enfoque socio-espacial? 
 
En relación a la pregunta se proponen los siguientes objetivos que buscan entender el 
fenómeno para posteriormente iniciar la etapa propositiva del proceso de diseño: 
 
• Demostrar cómo es posible entender el espacio urbano de un área congestionada de 
Bogotá. 
 
• Ejemplificar como transformar la forma urbana de un área congestionada de Bogotá. 
 
Los objetivos buscan entender el fenómeno para posteriormente iniciar la etapa propositiva 
del proceso de diseño. “ Es importante entender los fenómenos que se presentan en el 
espacio de la ciudad, y solo posterior a esto es posible sugerir principios en los cuales se 
basa la especulación e innovación del diseño” (Hillier, Space is the Machine, 1996, p. 2). La 
etapa propositiva o la transformación se incluye en uno de los objetivos con el fin de 
solucionar el problema desde la configuración del espacio, mejorando la fluidez, la 
organización,  la optimización de actividades, y el funcionamiento de la ciudad. 
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Como hipótesis para dar respuesta a la pregunta y objetivos, se argumenta que la 
acumulación de elementos o masas en el espacio de una ciudad tiene límites, solo es 
posible ubicar en este determinada cantidad de volumen; efecto que tiene relación directa 
con la gente, debido a que nos movemos en el espacio, y dependiendo de su 
configuración, en relación “lleno-vacío”, nos es permitido o restringido desplazarnos. En este 
sentido la acumulación excesiva de personas en el espacio, hipotéticamente es generada 
por la forma como está configurado el espacio. (…) Por lo tanto la solución al problema de 
la congestión en la ciudad, es la reconfiguración espacial y de actividades urbanas. 
 
 
> 2. Esquina de San Victorino, Google Street View, 2014. 
1.2. Área de estudio 
Como lugar de estudio y transformación para dar respuesta a la pregunta central, se 
seleccionó el sector de San Victorino ubicado en el centro de Bogotá, que desde el siglo de 
fundación de la ciudad, se ha formado como uno de los centros urbanos de comercio más 
importantes del país convirtiéndolo en un sector donde la congestión se manifiesta con gran 
intensidad.  
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San Victorino ha representado para la ciudad un lugar de acumulaciones, vocación 
comercial y diversas actividades. Su localización estratégica de acceso al centro de la 
ciudad desde el occidente, ha servido de puerta de entrada de escala mundial desde la 
colonia. Por allí han llegado y salido diversidad de productos y visitantes que han convertido 




> 3. Ubicación de San Victorino. Imagen tomada de Google Earth, modificada por el autor  2016.  
 
“Desde la colonia San Victorino ha sido el punto más intenso de Bogotá. En ningún otro 
lugar del país se venden más mercancías que allí -dice Niño-, la señora que va a hacer la 
fiesta de su hija compra ahí, al igual que los comerciantes de Ibagué, Villavicencio, de fuera 
de la ciudad. Se trata de una plaza cuyo camino (hoy calle 13) hacia Facatativá, Fontibón, 
Honda, Cartagena y Madrid, España, era el cordón umbilical del país con el Imperio y con el 
mundo, y por eso siempre hubo congestión y ladrones”. 2 
El sector de San Victorino tiene una influencia morfológica de la trama urbana fundacional 
de la ciudad, que es cortada por vías principales que atraviesan la ciudad de oriente a 
occidente y norte a sur, haciendo del lugar un punto de llegada estratégico para los 
diferentes medios de transporte. La trama urbana interna del sector tiene una particularidad 
generada por el paso del rio canalizado de San Francisco, que genera identidad y diversidad 
                                                   
2 Tomado de Articulo, El Bronx no es ningún accidente. (Niño Murcia, revistaarcadia.com, 2016) 
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a la forma del lugar, que es influenciada por el damero español desde su fundación. 
 
 
> 4. Elementos relevantes del entorno de San Victorino, Google Maps, 2016. Imagen modificada por el autor. 
 
El sector se ubica en un espacio intermedio entre una sucesión de plazas (Bolívar, San 
Victorino, Mártires y España ) que han recibido los mercados y el comercio a través de la 
historia de Bogotá. 
1.3. Marco teórico  
“Las teorías son abstracciones  a través de las cuales nosotros entendemos el mundo. Es 
importante entender los fenómenos que se presentan en el espacio de la ciudad, y solo 
posterior a esto es posible sugerir principios en los cuales se basa la especulación e 
innovación del diseño” (Hillier, Space is the Machine, 1996) 
 
Como consideración teórica este trabajo se orienta a abordar el fenómeno de la Congestión 
en el Espacio Urbano, desde la relación espacio-sociedad.  
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En general la relación espacio-sociedad ha sido mayormente estudiada de manera empírica, 
desde campos y dimensiones que estudian al ser humano: como la antropología o la 
sociología, que miran hacia el efecto de la vida social en la organización espacial; por 
ejemplo los estudios de, Claude Levi –Strauss, (Strauss, 1967); Edward T. Hall, (Hall, 1969); 
o Bourdieu (Bourdieu, 1977). 
 
Adicionalmente, dentro de sus matices, esta relación de espacio – sociedad ha sido 
estudiada por autores más cercanos a la disciplina del diseño urbano, como: el periodista 
William H. Whyte, (Whyte , 1980); la pensadora Jane Jacobs, (Jacobs, 2013); y arquitectos 
como: Kevin Lynch (Lynch, 1960); Gordon Cullen (Cullen, 1974); Rem Koolhaas, (Koolhaas, 
1994); y Jan Gehl, (Gehl, Cities for people, 2010); entre otros. Todos con aportes diversos 
relacionados al campo de estudio, sin embargo, poco se ha abordado la investigación 
específicamente desde la lógica del espacio,  es decir, de forma autónoma. 
 
En 1984, Bill Hillier con Julienne Hanson escribieron el libro The Social Logic of Space (Hiller 
& Hanson, 1984), donde exponen una nueva teoría y un esquema de métodos de análisis, 
que buscan entender desde el estudio del espacio, la relación entre espacio y vida social, 
demostrando cómo las formas construidas y la organización espacial, tienen consecuencias 
sociales.   
 
Su investigación continuó representada en el libro Space is the Machine (Hillier, Space is the 
Machine, 1996), como la evolución de la teoría presentada en 1984; aunque en este caso  
exponiendo un enfoque en la configuración espacial, que en resumen se explica en la idea 
que “en arquitectura y diseño urbano, los aspectos formal y espacial, son vistos 
fundamentalmente como una configuración, en el sentido que las partes son puestas en 
conjunto para formar un todo” (Hillier, Space is the Machine, 1996).  
 
El análisis de configuración espacial, parte de la reflexión de Bill Hillier, sobre la necesidad de 
análisis de la disciplina arquitectónica y urbana desde su propia lógica y teoría del espacio; y 
no desde disciplinas prestadas que han dejado una brecha en el funcionamiento espacial de 
la ciudad. Hillier y Hanson se argumentaron en el obstaculo que se generaba para el diseño 
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arquitectónico y urbano por el poco entendimiento de la naturaleza de la relación de la 
organización espacial y la vida social. (Hiller & Hanson, 1984, pág. X) 
 
Hillier interpreta que la estructura espacial de una ciudad funciona a partir de leyes, que por 
ejemplo hacen que cambios físicos locales en la estructura del espacio, generen efectos 
globales de configuración y viceversa. Esto sugiere que los aspectos más fundamentales del 
uso humano del espacio, como la ocupación y el movimiento, estén implícitos en la forma 
urbana general de la ciudad, y en la manera como se generan las acumulaciones y la 
congestión en el espacio. 
 
Adicionalmente su teoría sugiere que el análisis racional desde el núcleo de la forma del 
espacio, y su estructura, permite establecer principios conscientes, que pueden modificar la 
orientación cultural y la vida, o el comportamiento humano de manera planificada. 
 
Los metodos desarrollados por Hillier y Hanson estan enmarcados en la “sintaxis del 
espacio”, estrategia que permite leer el espacio y predecir la concentración de la gente en la 
estructura espacial de la ciudad, convirtiendose así en una herramienta teórica y 
procedimental que enrriquece y complementa  el proceso de entender y transformar la 
congestión.   
 
La optimización y claridad del análisis del espacio propuesto por Hillier, se hace posible 
debido al uso de programas de computador (p.ej. Depthmap3), que sirven como 
herramienta para comprobar el funcionamiento de las abstracciones teóricas.  
 
A continuación se muestra un caso en donde se aplica la teoría de Bill Hiller con “Space 
Syntax”, para entender y transformar Trafalgar Square, en Londres, una de las plazas más 
concurridas de gente, donde con simples modificaciones de la forma urbana, se cambio la 
manera como se usa la plaza, generando mayor accesibilidad y confort. 
                                                   
3 Depthmap es una plataforma de software diseñada para realizar un conjunto de análisis a 
estructuras urbanas, para comprender los procesos sociales dentro del entorno construido. 
http://www.spacesyntax.net/software/ 
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Space syntax desarrolló un análisis inicial de patrones de actividad peatonal que reveló dos 
problemas estratégicos: los londinenses evitaban el centro de Trafalgar Square, y los turistas 
tenian problemas para atravezar la plaza. Con base en este análisis realizaron un modelo, 
que diagnosticó los problemas, e identificó las soluciones de diseño. Estas incluyen una 
abetura por medio de una gran escalera que conecta la National Gallery con Trafalgar 
square, restringiendo el tráfico vehicular y pérmitiendo el paso fluido de peatones. Esta 
simple modificación espacial incrementó el movimiento peatonal trece veces en la plaza. 
 
   
> 5. Trafalgar Square antes de la intervención. Tomado de página web: 
https://www.flickr.com/photos/31363949@N02/853107246 
> 6. Trafalgar Square, análisis de accesibilidad antes de la intervención, http://www.spacesyntax.com 
 
   
> 7. Trafalgar Square después de la intervención. Tomado de pagina web: 
http://www.fosterandpartners.com/es/projects/trafalgar-square-redevelopment/ 
> 8. Trafalgar Square, análisis de accesibilidad después de la intervención (las líneas rojas representan mayor 
accesibilidad). Fuente. Space Syntax 
 
Mapa Axial previo a intervención 
Mapa Axial posterior a intervención 
National Gallery 
National Gallery 
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En las imágenes anteriores, se representa por medio de imágenes de la plaza acompañadas 
de un mapa axial, la situación previa a la intervención y posteriormente el resultado. Las 
líneas representan conectividad y posibles movimientos de la gente. El color es el grado de 
accesibilidad, donde el rojo representa mayor grado y verde menor.  
En otro caso de mayor escala como el Parque Olímpico de Londres para los juegos de 
2012, el Ayuntamiento de Tower Hamlets (LBTH) de Londres fue uno de los cinco distritos 
olímpicos anfitriones de los Juegos Olimpicos de Londres 2012, estos han sido reconocidos 
como el "proyecto de regeneración más importante de Londres para los próximos 25 años" 
y tuvieron como objetivo reducir la brecha de división entre los distritos olímpicos y el resto 
de Londres (GLA: Replacement London Plan, 2009). 
 
LBTH tuvo una inquietud principal  relacionada, en particular, con la forma en que las 
propuestas de desarrollo se relacionarían con trama urbana general de la ciudad. Space 
Syntax fue encargado por LBTH para proporcionar evidencia para evaluar estas 
preocupaciones y consejos sobre posibles soluciones de diseño. 
 




Las propuestas de diseño del proyecto Olímpico fueron evaluadas usando técnicas de 
modelado espacial. Este trabajo se centró en cuestiones de accesibilidad, conectividad y 
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distribución del uso de la tierra, ya que estos elementos tienen un impacto importante en el 
desempeño social, económico y ambiental. 
 
Space Syntax realizó un trabajo anterior sobre las estructuras del centro de la ciudad en el 
centro de Londres con el cual había identificado las relaciones clave entre los patrones de 
accesibilidad espacial y la distribución de los usos al por menor. Esta evidencia se utilizó 
para evaluar el esquema del proyecto y evaluar las conexiones propuestas entre este y las 
áreas circundantes. Los resultados del estudio se evidenciaron con mapas axiales y las 
recomendaciones de diseño que se ven reflejadas en los siguientes mapas con la 
modificación de la trama urbana, se comunicaron a LBTH y se utilizaron como parte de la 
revisión general de las propuestas. 
 
   
> 10. Modelo de accesibilidad existente (Izquierda); Modelo de accesibilidad propuesto (derecha). Tomado de 
pagina web: spacesyntax.com 
 
    
> 11. Segmentos mayormente accesibles modelo existente (Izquierda) y propuesto (Derecha). Tomado de 
pagina web: spacesyntax.com 
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Los casos anteriores ejemplifican desde diferentes escalas la relevancia del análisis y la 
configuración espacial en relación a la forma como nos movemos en la ciudad y como la 
concentración de personas en el espacio puede depender de la forma urbana a diferentes 
escalas.  Bill Hillier, llevó el análisis a un estrado, donde el espacio puede ser medido por 
herramientas operadas por computador, que simulan nuestro comportamiento en la 
estructura espacial de la ciudad y permiten probar el funcionamiento de las teorías 
planteadas, haciendo la dinámica del proceso de teoría a práctica más eficiente. 
 
Generalmente el análisis de Space Syntax se ha aplicado para conectar y revitalizar áreas de 
la ciudad aisladas, no obstante en este trabajo se aplica a un área con exceso de vitalidad y 
congestión, debido la capacidad que tiene el análisis para predecir la concentración de 
masas. En este sentido  se busca desde el ambito del diseño urbano, en la relación espacio 
– sociedad; entender como la configuración del espacio puede ser generadora del problema 
de la congestión, y así mismo, como la configuración puede minimizar  o erradicar el 
problema. Para esta busqueda el trabajo se basa en las medidas propuestas en la teoría de 
Bill Hillier, que predicen hacia donde vamos ( integración ) y por donde nos movemos 
( elección ); permitiendo evaluar y predecir la formación de acumulaciones y por ende de la 
congestión. 
 
Adicionalmente como consideraciones teóricas complementarias a la teoría de Bill Hillier ya 
expuesta; el trabajo se orienta a abordar el fenómeno de la congestión en el espacio urbano 
como resultado de un proceso histórico, para el cual se se incorporan las estrategias de 
Restrospectiva y Radiografía, debido a la relevancia histórica y de intensidad de actividades 
de la zona de estudio. Estas estrategias se apoyan en los siguientes referentes teóricos: 
 
El procedimiento de la restrospectiva se referencia en el antecedente del estudio de la 
congestión, desde una conceptualización propia, que realizó Rem Koolhaas en su 
manifiesto retroactivo de Manhattan, Delirious New York. (Koolhaas, 1994), donde realiza 
una investigación de lo que el llama “la cultura de la congestión”, demostrando como una 
ideología urbana se materializa por medio de un concepto que se estudia en retrospectiva, 
tomando la estrategia de nombrar una serie de momentos históricos y describirlos, para 
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luego de manera retroactiva, reconstruir el proceso que llevó a un fenómeno como la 
congestión. 
 
Aunque el contexto latinoamericano y concepto estudiado para este trabajo, difieren al 
estudio que hace Koolhaas sobre Nueva York; se toma como antecedente y referencia, por 
la pertinencia de los métodos retrospectivo y retroactivo, que demuestran de forma 
innovadora como entender un fenómeno, que en este caso coincide con la saturación de la 
ciudad específicamente.  
 
La segunda estrategia complementaria es la Radiografía, que se refiere a la caracterización y 
clasificación tipológica de un sector de la ciudad, que se busca entender, a la manera de 
Darwin, por medio de la selección y clasificación para entender un fenómeno. Como 
referencia teórica a este procedimiento, se toma el trabajo de Kajima, Kuroda y Tsukamoto, 
en su libro Made in Tokyo, (Kaijima, Kuroda, & Tsukamoto, 2015), donde a partir de la 
observación hacen una clasificación de los edificios ordinarios que componen Tokyo, 
enfocados desde una mirada de contexto, flujos e infraestructura.  
 
Finalmente como antecedente teórico, reconstrucción histórica y apoyo al estudio del área 
escogida, se consultaron principalmente los siguientes textos: 
 
Imagen y memoria de la transformación urbana de San Victorino, de Sandra Sabogal 
(Sabogal Bernal, 2013), que al igual que este trabajo, investiga el proceso de transformación 
de San Victorino, clasificándolo en momentos históricos, pero desde una visión distinta al 
tema de la congestión en el espacio urbano.  
 
    
> 12. Imagen de principales textos de apoyo a la reconstrucción histórica de San Victorino y de la congestión 
que allí se genera.  
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Así mismo, los principales textos consultados para esta reconstrucción histórica de la 
congestión en San Victorino, fueron los textos de Carlos Martínez sobre la historia urbana de 
Bogotá desde la colonia, (Martínez, Bogotá: Reseñada por cronistas y viajeros ilustres 1572-
1948, 1978) (Martínez, Bogotá: Sinópsis sobre su evolución urbana, 1536-1900, 1976) 
(Martínez, Santafé: Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987), el libro de La Carrera de la 
Modernidad de Carlos Niño, (Niño Murcia & Reina Mendoza, 2014) que muestra el impacto 
las avenidas, en este caso el de la Carrera Décima en San Victorino, y los artículos sobre 
San Victorino escritos por Carlos Carbonell (Carbonell Higuera, 2010). Adicional a estos 
textos se consulto una serie de fragmentos de diferentes libros incluidos en la bibliografía, 
que indagaron en la historia de San Victorino y que sirvieron como argumento para entender 
la aparición de la congestión en el espacio urbano. 
 
 
> 13. Imagen de esquema teórico. Elaboración propia 
 
El gráfico anterior muestra como se articulan las teorías y estrategias escogidas de manera 
cíclica, para responder a la pregunta principal del trabajo. 
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1.4. Metodología  
En relación a las teorías estudiadas en la sección anterior, la estrategia empleada para 
responder a la pregunta principal del  TFM es la aplicación  de teorías y métodos 
compatibles que se organizan en un componente  principal: La configuración urbana; y 
dos complementarios: retrospectiva y radiografía urbana. 
 
A continuación se definen los componentes de la estretagia seleccionada: 
 
• Componente principal, Configuración espacial (conjunto de métodos de la teoría de 
Space Syntax): Estudio y análisis de la estructura espacial urbana, que tiene 
implicaciones  en el comportamiento de la gente, permitiendo predecir por donde y 
hacia donde nos desplazamos, evidenciando así, en donde se pueden presentar 
acumulaciones que generan congestión. 
 
• Componente secundario, Retrospectiva (método retrospectivo): Investigación y análisis 
en restrospectiva, aplicados al área de estudio, para entender los momentos de 
transformación urbana, y como estos se han relacionado con el fenómeno de la 
congestión urbana  en San Victorino. El método se aplica desde una perspectiva 
multiescalar con base en la estrategia de nombrar y describir los momentos históricos 
que han construido la ciudad a través del tiempo. Por una parte este método permitió a 
Rem Koolhaas demostrar en su su libro Delirious New York, como entender una ciudad 
formada por  conceptos, que el nombró, dentro de los cuales figura: “la cultura de la 
congestión”. 
 
• Componente secundario, Radiografía urbana: Se refiere al método utilizado para 
identificar el funcionamiento actual de la forma construida en el área de estudio; 
elaborando una caracterización estadística, y clasificación tipológica, que permite 
identificar efectos de la congestión y sirve como insumo para la transformación o 
retroactividad de elementos en el lugar.  
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Finalmente con los insumos, resultado de los tres procedimientos, se avanzó en el proceso 
de diseño de manera cíclica para entender y transformar la congestión en el sector de San 
Victorino. A continuación se exponen algunos ejemplos: 
 
• El análisis restrospectivo para entender el área de estudio, se puede aplicar de forma 
retroactiva, en casos que permitan la optimización e innovación de elementos y 
conceptos seleccionados para la transformación urbana. 
 
• los métodos del procedimiento de la configuración espacial, se aplicaran para entender 
el fenómeno; y posteriormente a los escenarios de transformación, para evaluar y 
demostrar el resultado.  
 
• Las tipologias y datos identificados en la Radiografía de acuerdo a su relevancia, se 
podrán aplicar a la transformación y configuración del lugar. 
 
 
> 14. Articulación cíclica entre metodología y objetivos.  
 
En la articulación ciclica de la metodología y objetivos, como primera acción se avanzó con 
el análisis urbano, en el marco de los tres componentes de la metodología expuesta, 
permitiendo entender como surge la congestión en San Victorino. En el siguiente capítulo se 
desarrolla dicho análisis. 
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2. Primera Parte. Entender el concepto (Análisis): 
  
“ A los arquitectos nos enseñaron a diseñar las ciudades sin comprenderlas” 
 
Los centros de la ciudades latinoamericanas están compuestos por diversas capas físicas y 
virtuales que complejizan su lectura. Dentro de sus límites espaciales y sociales, ocurren 
diversos fenómenos como la congestión, que influyen en la forma de la ciudad y en el 
comportamiento de la gente. Entender estos fenómenos, permite al diseñador urbano 
avanzar un proceso de diseño articulado con la realidad, que hipotéticamente puede ser la 
estrategia acertada para lograr relacionar de manera coherente el espacio urbano y la 
sociedad. 
 
A continuación se desarrollan tres componentes de análisis urbano para San Victorino, 
resultado de la metodología expuesta en el capitulo anterior, con el objetivo de entender el 
concepto de la congestión urbana presentado en este trabajo. 
2.1. Retrospectiva  
En primer lugar, para entender la congestión en San Victorino, se dirige una mirada en 
retrospectiva, que revisa como se ha generado el fenómeno a través de la historia, y en este 
periodo, como se ha comportado en relación con la forma de la ciudad y la sociedad. 
 
La retrospectiva se refiere a un componente de la estrategia adoptada en este trabajo, que 
tiene la función de identificar y describir los principales momentos históricos de  
transformación urbana en San Victorino a través de la historia, tomando como punto de 
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partida el surgimiento de la ciudad de Bogotá, debido a que San Victorino se construye 
desde el mismo siglo de fundación de la ciudad.  
 
En cada momento histórico de transformación se buscó identificar los hechos y 
componentes urbanos4 que han influenciado la congestión. Para entender el contexto 
general, la investigación se abordó desde una mirada multi – escalar en retrospectiva, que 
busca descubrir las características locales y globales que han sido relevantes para la 
formación de la congestión en San Victorino. 
Periodo prehispánico (<1536) 
Previo a la colonización española y fundación de Santafé (Bogotá) en el siglo XVI, en este 
territorio se encontraba la unidad política de Zipazgo, que fue parte del territorio del Reino 
Chibcha5 que pobló este lugar  desde el año 500 a.c. Bacatá, actualmente Funza6, fue la 
capital de Zipazgo a la llegada de los españoles. “Era una importante plaza comercial con 
dos mercados muy concurridos y en las tierras vecinas estaba la despensa fecunda. Los 
nativos con herramientas rudimentarias, cultivaban el maíz, algunas variedades de papa, las 
hibias, cubios, calabazas, fríjoles, maní.  
 
Los mas industriosos, con procedimientos adecuados, a sus propósitos, extraían el oro y el 
cobre, o explotaban las fuentes salinas y las minas de esmeraldas. Sabían fundir y 
amalgamar los metales, y trabajar como expertos orfebres piezas y joyas. En las artesanías 
eran sobresalientes los ceramistas. Otros eran especialistas en hilar, teñir y tejer el algodón. 
También confeccionaron adecuadas vestimentas; algunas muy vistosas por los colores y 
adornos, que lucían en días de regocijo colectivo.” (Martínez, Santafé: Capital del Nuevo 
Reino de Granada, 1987, p. 59) 
 
                                                   
4 Los hechos y componentes se enumeraron con números romanos y se resaltaron en negrilla en el 
transcurso de la descripción histórica que se presenta en la sección de retrospectiva para su 
identificación. 
5 Pueblo que habito entre otros, el territorio de Bogotá antes de la colonización española 
6 Municipio ubicado actualmente al occidente de Bogotá. 
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Al oriente de Bacatá se encontraba “Teusaquillo”7,  “Los historiadores están acordes en que 
Teusaquillo era un lugar poblado, en posición prominente donde el Zipa tenía su sede de 
esparcimiento y recreación junto con las viviendas destinadas a sus mujeres, a su séquito 
militar y provisto de trojes y servicios necesarios al sustento de su importante comitiva” 
(Martínez, Santafé: Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987, p. 37). 
 
Bacatá estaba localizada al sur del territorio Muisca, y como capital del Zipasgo, recibia los 
productos de la tierra “fecunda” del norte, esto produjo una primera relación de caminos 
que dirigian los productos y materias primas de norte a sur. 
 
 
> 15. Territorio Muisca. modificada (Martínez, Santafé: Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987, p. 70)  
                                                   
7 Posiblemente, lugar de actual plazoleta del Chorro de Quevedo, ubicada en la parte alta oriental de 
Bogotá. 
Actual Funza 
Actual Chorro de Quevedo 
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La posición de “Bacatá y Teusaquillo” establece la segunda relación, occidente – oriente, 
conformando un camino que corresponde a la actual calle 13 en Bogotá, que colinda con el 
sector de San Victorino y conecta el centro de la ciudad con el municipio de Funza. Es 
importante reiterar, que Funza era una importante plaza comercial; de esta manera se 
abstraen los dos primeros elementos 
generadores de acumulación de masas en 
relación a la congestión: camino de conexión 
(I), y plaza comercial Bacatá (II). 
 
Colonización y fundación de Santafé 
(1536 - 1539)  
 
La colonización del pueblo Muisca formó una 
nueva arteria que conectó dos continentes, 
europa y américa; formando nuevas escalas de 
transporte, comercio y cultura. Por estos 
caminos se importaron y exportaron diversos 
productos; e ingresó  nueva población que 
cambió el paisaje del territorio de Bogotá, 
creando una nueva aglomerción.  
 
Este momento se identifica como uno de los 
primeros precursorsores de la congestión, 
debido a la transformación que originó. 
 
“El fundador de Santafé  (Bogotá), Gonzalo 
Jiménez de Quezada, salió de Santa Marta en 
1536, siguiendo el curso del río Magdalena 
hacia el centro del país,  donde llegó por las 
> 16. Camino de expedición de Gonzalo Jiménez de Quezada a “Bacatá” en 1536, imagen editada por el autor 
tomada de (Martínez, Santafé: Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987, pág. 35) 
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historias de  soldados de Pizarro, que por ejemplo afirmaban que “ por aquel camino , 
decían los Samarios, se descubrirían muy grandes secretos, muchos metales y aun otras 
cosas de mucha importancia.“.  
 
Tras un gran esfuerzo el ejercito de Quezada llego a Barrancabermeja, y en el camino 
encontró, “unas vasijas de sal compactada procedentes del país situado al oriente detrás de 
la sierra”. En esa dirección descubrió el pueblo Muisca, y a Bacatá, la capital de Zipasgo, 
del Zipa Tisquesusa, donde se instaló y más tarde por estrategia militar a unos pocos 
kilómetros al oriente, hacia la cordillera en una caserío llamado Teusaquillo estableció un 
asiento militar, desde donde más tarde decidiría la fundación de Bogotá.” (Martínez, 
Santafé: Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987, pp. 34-39)  (Martínez, Santafé: Capital 
del Nuevo Reino de Granada, 1987, p. 64) 
 
 
> 17. Mapa de Nueva Granada con color añadido indicando el recorrido de los descubridores. Grabado por 
Alexis Orgiazzi. Acosta Joaquín, 1848. Tomado de Biblioteca Virtual del Banco de la República 
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La ciudad de Santafé de Bogotá, estaba ubicada en la falda de la cordillera oriental de 
Colombia, en su fundación contó aproximadamente con 40 manzanas que limitaban al norte 
y sur, con los ríos San Francisco y San Agustín; Al oriente con la Carrera 5 y al occidente 
con la actual carrera 10.  
 
La colonización al pueblo Muisca y la fundación de Santafé, produce nuevas relaciones 
espaciales, con un nuevo elemento en la configuración espacial histórica que es la nueva 
ciudad (III). La configuración fundacional de Santafé fue proyectada en forma de retícula 
ortogonal, lo cual produjo tensión a dos caminos principales en sentidos; oriente – 
occidente; y norte – sur. 
 
“Los cánones ortogonales de diseño urbano, implantados por Ovando8 y aceptados luego 
por las Ordenes Reales, tuvieron aplicación en la fundación de Santafé.” 
 
> 18. Reconstrucción de plano de Santafé en su fundación. (Martínez, Santafé: Capital del Nuevo Reino de 
Granada, 1987, p. 65) 
 
                                                   
8 Nicolás de Ovando, (1460-1511) fue el encargado de iniciar la organización el proceso de fundación 
de ciudades de la colonia española en américa, aplicando los sistemas jurídicos y administrativos que 
se utilizaban en castilla y en el resto de reinos hispánicos. 
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La dirección norte sur ya era el principal camino comercial de los muiscas, principalmente 
por la ubicación de la sal en los actuales municipios de Zipaquirá y Nemocón. “El Camino de 
la Sal (Sur – norte) era para los muiscas su vía comercial. Por este movilizaban la papa, el 
maíz, las hibias y el hayo, que se trocaban por el algodón, la sal y las esmeraldas. Fue este 
el precursor troncal de descubrimiento y colonización que se asentó en el Nuevo Reino” 
(Martínez, Santafé: Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987, p. 80). 
 
La dirección occidental coincide con la ubicación de Funza y el camino transitado por los 
muiscas representado en el gráfico 15. Esta localización empieza a crear una serie de 
jerarquías y tensiones que forman el principio de una estructura a partir de la superposición 
y acumulación de hechos históricos. 
Primeros caminos de Santafé y fundación de San Victorino (1578) 
Una vez fundada Santafé magnificó la cruz de sus dos caminos principales que los naturales 
tenían asentados en su continuo transitar. 
 
 
> 19. "Provincia de Santafé, en donde la Real Audiencia reside, con sus pueblos y jurisdicción." Primer mapa de 
la provincia de Santafé indicando pueblos, límites con otras provincias (señaladas con una mano) y ríos 
principales. Nota en la parte inferior, en referencia al río Magdalena: "En este río había infinidad de ríos, todos los 
han consumido en la cruel boga, que de más de cincuenta mil indios no han quedado ninguno." Recorte de 
periódico desconocido. Archivo Guillermo Hernández de Alba, 1584. Información tomada de la Biblioteca Virtual 
Banco de la República 
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El primer plano de la provincia de Santafé, elaborado en 1584 (gráfico 19), muestra la 
relación espacial entre Santafé y el río Magdalena al occidente, lo cual configuró uno de los 
caminos de comercio más importantes entre Santafé y el mundo. 
 
El camino hacia occidente, perpendicular a la vía norte – sur, fue arteria señorial por 
excelencia. En fechas señaladas los naturales apretujados en sus bermas, asistían a los 
cortejos que acompañaban al Zipa desde Bacatá, la capital, hasta Teusaquillo, su residencia 
de descanso.  
 
“Santafé, a semejanza de las comunidades antiguas, fincó su subsistencia en los bienes de 
consumo del espacio regional inmediato. Recíprocamente, los pobladores de la Sabana y la 
Sabana misma se desempeñaba al tenor del adelanto como centro de intercambios, y así 
perpetuó un proporcionado equilibrio económico en beneficio mutuo.” (Martínez, Santafé: 
Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987, p. 58) 
 
El esquema de, camino y plaza comercial se reprodujo en la fundación de Santafé, los 
caminos y los espacios comerciales fueron los primeros precursores de concentración de 
masas, producto de la cristianización y del comercio exterior obligado por la colonización. 
 
En la colonización española existieron dos patrones que se identifican como principales en 
relación a su influencia con San Victorino, el primero fue, las tareas urbanizadoras con las 
leyes de indias que ubicaron caminos en Cardus y decumanus9, que se convertían en los 
principales accesos, que servían para la misión de España, que era rescatar riquezas 
tangibles como oro, plata, perlas, y piedras preciosa. (Martínez, Santafé: Capital del Nuevo 
Reino de Granada, 1987, p. 14) 
 
El segundo fue la cristianización apoyada con la ubicación de una, estructura urbana de 
plazas e iglesias (IV), producto de patrones romanos como el foro y el templo, donde se 
aglomeraban las masas. Este patrón urbano  revela un momento importante como 
precursor de la congestión. 
                                                   
9 Indica calles de las ciudades romanas con orientación norte-sur, y oriente occidente 
respectivamente. 
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La configuración urbana en retícula producto de la Fundación de Santafé, se encontró con 
sus primeras fracturas o bordes, que fueron tres componentes principales: Los cerros 




> 20. Sectorización de Santafé y fundación de San Victorino. Elaboración propia, basada en plano de Domingo 
Esquiaqui de 1791. 
 
El área de estudio de este trabajo, que es San Victorino, se encontraba al paso del borde 
occidental, o rio San Francisco, e inicialmente se conformó de una capilla y una plazuela, 
tomando el nombre del cuarto sector de Santafé que fue San Victorino. 
 
Los cuatro primeros sectores de Santafé obtuvieron sus nombres de las parroquias que se 
consolidaron allí: La Catedral, las Nieves, Santa Bárbara, y San Victorino. Adicionalmente las 
primeras plazas principales que tuvo Santafé fueron: La Plaza Mayor, San Francisco (o de 
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las “Yerbas”), y la de San Victorino. Esto consolidó la estructura que se representa en el 
gráfico 20. 
 
“A unas cinco cuadras al occidente de la calle principal , ya llamada Calle Real del 
Comercio, en un área prácticamente aislada sobre el camino a Fontibón, se inició hacia 
1578 un desarrollo urbano. Comenzó ese año con la erección de una humilde capilla 
consagrada a San Victorino. Patrocinó esta obra Francisco Sánchez, poseedor de varios 
predios en la vecindad, uno de los cuales cedió para formar la plazuela de la capilla, hoy 
plazuela de San Victorino. Veinte años después en 1598, al ser elevada a la categoría de 
parroquia, constituyó con ese nombre y sus pocos feligreses el cuarto barrio santafereño.” 
(Martínez, Santafé: Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987, p. 90) 
 
  
> 21. Plano de Santafé de Bogotá, elaborado a partir del plano de 1791 por el coronel Domingo Esquiaqui. 
Servicio geográfico del ejército, España.  > 14. Barrio San Victorino, tomado de (Martínez, Bogotá: Sinópsis 
sobre su evolución urbana, 1536-1900, 1976, pág. 76) 
 
La configuración de  borde nor-occidental con el rio San Francisco (V) y la plazuela de 
San Victorino (ver gráfico 21), crearon un nodo de intercambio en la culminación de la Calle 
del Prado o Alameda la Nueva, que ya contaba con la tensión del Río Magdalena como se 
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El Camino real a Honda (1555) 
En época de colonia, el principal puerto de entrada a Colombia para el mundo, estaba 
ubicado al norte del país, en la desembocadura del rio Magdalena; que fue la principal 
arteria del comercio. Por allí se transportaban los productos en champán10 y hasta barcos 
de vapor, que llegaban a Honda, un pueblo al borde del rió Magdalena que sirvió de nodo 
comercial articulador entre el río Magdalena y Santafé (VI), donde se llegaba por tierra 
a través del llamado Camino a Honda. 
 
El camino real de Honda a Santafé fue el más importante durante la Colonia, la 
Independencia y la República, hasta que a comienzos del actual siglo, gradualmente fue 
sustituido por la carretera de Cambao y los ferrocarriles de Girardot y Cundinamarca; y 
finalmente a mediados de siglo por la carretera de Guaduas. 
 
El camino a Honda, fue la vía de comunicación del centro y sur del país con España y 
Europa a través del río Magdalena; por allí pasaron tres siglos y medio de historia, vale decir, 
entró la cultura de Occidente en el Nuevo Reino de Granada y por él salieron sus riquezas. 
Se inició en el embarcadero de Honda, que fuera el primer puerto fluvial del Magdalena, 
donde éste se divide en dos sectores para su navegación por virtud de los arrecifes que la 
interrumpen: Alto y Bajo; fue, por consiguiente, el punto crucial de los caminos que allí 
confluían. 
 
“El de Honda a Santafé fue el camino de la colonización, de la evangelización, de los 
encomenderos, de los oidores y presidentes, de los virreyes, de los ejércitos españoles que 
vinieron a afianzar el gobierno de la corona, de los obispos y arzobispos, de los letrados, 
artistas y artesanos; de los jesuitas desterrados, de los Comuneros de Galán en 1781 y 
luego de su cabeza en 1782; del sabio Mutis y la Expedición Botánica, de Humboldt y 
Bonpland, de don Antonio Nariño condenado al ostracismo, de la égida realista en 1810, de 
Bolívar victorioso en 1815, de los Ejércitos Pacificadores de 1816, del virrey Sámano fugitivo 
en 1819, de los Ejércitos Libertadores de Córdova y Maza, del general Santander 
desterrado en 1828, de Bolívar en 1830 hacia su ocaso en Santa Marta, de los ejércitos de 
                                                   
10 Embarcación grande rudimentaria donde se transportaban productos y personas por el rio 
magdalena. 
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las guerras civiles, en fin, de la República en todas sus épocas. 
 
 
> 22. Localización y esquema de análisis multiescalar de San Victorino y el camino a Honda, (2016) 
 
Lo abrieron dos conquistadores que en vez de encomenderos prefirieron ser empresarios y 
fundadores de la navegación del Bajo Magdalena y contratistas del camino de Honda a 
Santafé, en 1555. Sus peones fueron los indios panches y chibchas, quienes una a una 
fueron pegando con su misma sangre las piedras de su empedrado y rompiendo los 
peñascos para darle paso. El camino se extinguió totalmente el 1º de marzo de 1952, día en 
que dio al servicio el moderno puente para automotores que proporcionó vía al Tolima por la 
carretera que ya venía de Bogotá, Villeta y Guaduas.” (Moreno de Ángel & Melo González, 
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> 23. Camino a Santafé, Saison y Boilli, Paris, 1836 (Izquierda);  
> 24. Indio Carguero, 1874, Gutiérrez de Alba José María  
 
San Victorino fue para Santafé, el nodo de llegada occidental por el camino a Honda, desde 
el siglo de fundación de la ciudad; esto influenció su transformación urbana y de actividades 
a través de la historia. Allí se encontraron: indígenas, esclavos, colonizadores, visitantes 
extranjeros, vendedores, etc. Y ahí llegaron gran diversidad de productos, cargados por 
personas, mulas, caballos y carretas. 
 
Este momento fue decisivo para la potenciación del comercio en el lugar, posiblemente fue 
el momento que marco en la memoria de la ciudad la vocación comercial y de acumulación 
de objetos que se han encontrado en el lugar hasta hoy. 
El Puente de San Victorino (1791)   16.002 personas, en 1778; 18.174, en 179311 
El puente de San Victorino, construido en 1791, se ubicó en el extremo suroriental de dicha 
plazuela (ver gráfico 25), razón por la cual todas las personas y el tráfico comercial que 
llegaba a Bogotá por el occidente debían cruzar la plazuela diagonalmente, en dirección 
suroriental, si querían entrar a la parroquia de La Catedral. Además, “si las cargas venían en 
                                                   
11 Tomado de (Vargas Lesmes & Zambrano Pantoja, 1988, pp. 15) 
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carretas muy grandes, era necesario realizar un trasbordo antes de cruzar el puente, ya que 
las autoridades no permitían el paso de yuntas de dos o más bueyes”  
 
 
> 25. Plano de Barrio San Victorino y sus calles. Imagen tomada de (Rosa, 1938, pág. 249) 
 
“Después de la Independencia, en la plazuela de San Victorino los carros debían detenerse, 
puesto que a partir de 1844 el gobernador de Bogotá, Alfonso Acevedo, ordenó que se 
prohibiera el tránsito de coches por las calles de Bogotá debido a que destruían y enlozados 
y dañaban acueductos y puentes. Por esta razón, los pocos coches se detenían en las 
plazuelas y desde allí las gentes eran conducidas al interior de la ciudad en carretillas de 
mano.” (Carbonell Higuera, 2010) 
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El puente y sus condiciones, produjeron tres situaciones muy importantes: primero, permitir 
el paso hacia la plaza mayor donde ocurría el mercado inicialmente,  en segundo lugar, por 
su colindancia con la plazuela de San Victorino, potenció el carácter comercial de la plaza, 
debido a que esta era el punto de llegada del camino de Honda por donde ingresaban y 
salían mayoritariamente los productos a Santafé. En tercer lugar, debido a las restricciones 
de accesibilidad expuestas del puente, le dio a la plazuela un primer carácter de terminal de 
transporte y carga que se combinó con el mercado de productos.  
 
 
> 26. Esquina noreste de la plaza de San Victorino, “En el edificio de dos pisos en tiempos de José Hilario 
López, la Sociedad Filarmónica”. Grabado por Moros en papel periódico ilustrado, No.107, enero de 
1887.Tomado de (Rosa, 1938, pág. 277) 
 
Debido a las anteriores tres situaciones, este momento se identifica como otro punto crucial 
en la formación de la congestión, debido a la atracción y acumulación de masas que se 
generó en la plaza. 
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Las Alamedas (1800) 21.464, habitantes en 180012 
Existió un camino adicional  que reforzó la importancia de la localización de San Victorino, 
La Alameda la Vieja (ver gráfico 27), hoy carrera 13, que se prolongó hacia el norte hasta 
encontrar el camino a Tunja; a finales del siglo XVIII, esto re-consolidó a San Victorino 
como nodo de acceso (VII) que conectó los caminos más importantes del comercio de la 
ciudad. 
 
Dijo el  Virrey Ezpeleta 1789-1797, precursor de la alameda: “La conclusión de la Alameda 
dará una entrada correspondiente a la ciudad capital del Reino, y servirá de honesto recreo 
y desahogo al público”. 
. 
“Finalmente, una de las obras que más refleja el espíritu cortesano impuesto en Santafé por 
la presencia de los virreyes: la de las alamedas o paseos públicos. Fue Ezpeleta quien 
mandó arborizar, primero, el camellón que de San Victorino conducía a San Diego y, luego, 
una parte del que saliendo de San Victorino daba lugar al Camellón de Occidente. El orden 
en que se realizaron las obras dio lugar a que al primero se le conociera como Alameda 
Vieja y al segundo como Alameda Nueva. Estos fueron los primeros paseos públicos de 
Santafé, realizados para que pudieran pasearse y, por ello, fueran vistos los personajes 
importantes de la ciudad, unos pocos en sus coches.” Texto en artículo de German Mejía 
(Instituto Distrital de Patrimonio Cultural , 2012, pág. 37) 
El oficial de la marina sueca Carl August Von Gosselman visitó a Bogotá en 1825, cuando 
visitó la Alameda la vieja dijo: 
 
“ Bogotá tiene un lindo paseo en la Alameda, que hace parte del camino a Tunja, ancha, 
plana y bastante derecha, se extiende por unas dos millas fuera de la ciudad y a sus lados 
hay arboles, cerezos, Sauces y Alisos, cuyos troncos están unidos por un intrincado seto de 
Rosas Silvestres. Aunque ni a los habitantes de la capital ni a los del campo les gusta 
mucho pasear y se limitan a hacerlo en los andenes de la Calle Real, sucede que se ve en la 
alameda sobre todo los domingos, una numerosa concurrencia.” (Martínez, Bogotá: 
Reseñada por cronistas y viajeros ilustres 1572-1948, 1978, pág. 69) 
                                                   
12 Tomado de (Vargas Lesmes & Zambrano Pantoja, 1988, pp. 15) 
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> 27. Panorámica del Camellón de San Victorino, 1865, tomado de El Gráfico 5 de agosto de 1922. (Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural , 2012, pág. 36) 
 
 
> 28. Copia de plano de Bogotá de 1810, elaborado por Vicente Falledo y Rivera. Tomado de (Martínez, 
Santafé: Capital del Nuevo Reino de Granada, 1987) 
 
A principios del siglo XIX, Bogotá había tenido un crecimiento urbano moderado, que 
apenas atravesaba los bordes de los ríos, San Francisco y San Agustín. Es relevante notar la 
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importancia y consolidación en la forma urbana de San Victorino como un Nodo de acceso 
occidental a la ciudad de Bogotá.  
El acueducto y la pila de San Victorino (1803) 
En 1680 los vecinos del sector de San Victorino hicieron petición para la construcción del 
acueducto debido a los problemas de sanidad y falta de suministro de agua en la zona; en 
1792, se encomendó a Fray domingo Petrés realizar los trabajos del acueducto y de la pila 
que sería ubicada en la plazuela de San Victorino. La obra tuvo interrupciones y finalmente 
en 1803 el acueducto y pila de San Victorino fueron puestos en funcionamiento “desde ese 
día se vieron aguadoras que rodeaban el monumento empuñando cañas y llevando bajo el 
torneado brazo el cántaro o múcura indígena”. Posteriormente, en 1897, la pila fue demolida 
y remplazada por una nueva fuente elaborada en hierro bronceado por la fábrica de F.I. Mott 
de Nueva York, que fue instalada en el año 1906. (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural , 
2012, pág. 59) 
 
   
> 29. Pila de San Victorino diseñada por Fray Domingo Petrés, Imagen tomada por Henry Duplery , 1885.               
– (derecha) Pila de hierro de finales de siglo XIX. El Tiempo 
 
Este momento generó una actividad adicional a la Plazuela de San Victorino, debido a su 
función de prestar el servicio de provisión de agua al sector  ubicando una pila para el 
aprovisionamiento de agua (VIII). Esto amentó la cantidad de personas ubicadas en la 
plazuela, generando mayor aglomeración y relevancia al lugar.   
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La Independencia (1810) 36.465 en 1832; 40.086 en 184313 
La Nueva Granada tuvo un crecimiento económico importante en la segunda mitad del siglo 
XVIII, que disminuyó a principios del siglo XIX con el colapso de España, debido a la  
invasión y la guerra contra el ejercito de Napoleón. “El crecimiento luego se tornó negativo 
debido a la interrupción del comercio, las cruentas guerras de Independencia, la decadencia 
del esclavismo y el estancamiento del comercio internacional, hasta 1850.” (Kalmanovitz 
Krauter, 2008, pág. 10) 
 
A principios del siglo IXX Colombia se independiza de España, lo cual generó nuevas 
dinámicas, sin embargo la actividad comercial del sector de San Victorino sigue su camino y 
su rol de acceso a la ciudad.   
Los Mercados (1864)   70.000 habitantes  en 1885, Silvia Arango;  84.723 habitantes 
en 1881, Vargas y Zambrano14 
En época de la colonia y posterior a esta, los mercados se celebraban por días en las plaza 
a cielo abierto, en  relato de 1825, cuenta el coronel del ejercito ingles John P. Hamilton: 
“El mercado de Bogotá se realiza en la plaza mayor y es verdaderamente digno de verse; se 
cree que se gasten allí cada viernes unos 1000 dólares; y el extranjero se divierte mucho 
observando desde las gradas del atrio de la catedral, al criollo, mulato, mestizo, indio y 
negro, éste último forma la mayor parte de los esclavos, todos ocupados comprando y 
vendiendo. Una parte de la plaza se destina a los carniceros, otra a los vendedores de aves, 
aves silvestres y de casa, y un tercer estante para frutas y legumbres; hay unos aparadores 
en el cuarto lugar reservados para la venta de algodón en rama y telas de lana fabricadas en 
algunas de  las provincias.” (Martínez, Bogotá: Reseñada por cronistas y viajeros ilustres 
1572-1948, 1978, pág. 61) 
 
A mediados del siglo XIX , debido al impacto que generaba la plaza al espacio público en 
términos de sanidad “el empresario Arrublá gestionó ante la Cámara provincial de Bogotá el 
privilegio para explotar el primer mercado público cubierto de la capital. El edificio se 
                                                   
13 Tomado de (Vargas Lesmes & Zambrano Pantoja, 1988, pp. 15) 
14 Tomado de Arango Silvia, Historia de la arquitectura en Colombia, (Vargas Lesmes & Zambrano 
Pantoja, 1988, pp. 15) 
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inauguró en 1864, pero tan notable adelanto no desarraigó las rutinarias costumbres del 
mercado a cielo abierto. Vivanderas y minoristas persistían en la modalidad atávica, y 
tiempo tomo desplazar de la plaza de Bolívar hacia las plazuelas de San Francisco y San 
Victorino a los más obstinados.” (Martínez, Bogotá: Sinópsis sobre su evolución urbana, 
1536-1900, 1976, pág. 120) 
 
 
> 30. Plaza Mayor, dibujo de therónd, tomado de (Martínez, Bogotá: Sinópsis sobre su evolución urbana, 1536-
1900, 1976, pág. 121) 
 
“A la de San Victorino se le asignó la parte más encumbrante del mercado: miel en 
zurrones, maderas de construcción, carbón vegetal, esteras, corderos y cerdos. En este 
desempeño permaneció hasta la apertura, en 1898, de la Plaza de Maderas, hoy de 
España, que relevó a San Victorino del espectáculo deprimente que ésta presentaba justo a 
la entrada de la ciudad. “ (Mejía, 2000, p. 188;)  
Cuenta Miguel Cane en 1882, sobre San Victorino: 
 [...] La calle por donde el carruaje avanzaba con dificultad estaba materialmente cuajada de 
indios. Acababa de cruzar la plazuela de San Victorino, donde había encontrado un cuadro 
que no se me borrará nunca. En el centro, una fuente tosca, arrojando el agua por 
numerosos conductos colocados circularmente. Sobre una grada, un gran número de 
mujeres de pueblo, armadas con una caña hueca, en cuya punta había un trozo de cuerno 
que ajustaban al pico del agua que corría por el caño así formado, siendo recogida en una 
ánfora tosca de tierra cocida [...]  
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[...]  Los bogotanos se reían más tarde cuando les narraba la impresión de mi entrada y me 
explicaban la razón. Había llegado en viernes, que es día de mercado. Aunque esté abierto 
toda la semana, es en los jueves y viernes cuando los indios agricultores de la sabana, de la 
tierra caliente y de los pequeños valles allende la sabana que abriga a Bogotá, vienen con 
sus productos a la capital. [...] (Martínez, Bogotá: Sinópsis sobre su evolución urbana, 1536-
1900, 1976, pág. 89)  
 
 
> 31. Congestión en el mercado central o plaza de la Concepción, autor anónimo, 1900. Tomada de archivo 
digital de la Biblioteca Nacional de Colombia 
 
“Aunque el mercado de Santa Inés (de la Concepción) satisfizo las exigencias de higiene y 
cubrió las necesidades de buena parte de la población, el considerable crecimiento 
demográfico de finales del siglo XIX obligó a mantener los mercados al aire libre en la 
mayoría de las plazuelas de la ciudad, entre ellas la de San Victorino. Entonces, el sector de 
San Victorino concentraba, para aquel tiempo, la plaza de mercado cubierta de Santa Inés y 
el mercado al aire libre de la plazuela.” (Carbonell Higuera, 2010) 
 
La ubicación de un mercado a cielo abierto sobre la plazuela de San Victorino y un mercado 
cubierto en la zona , responden a la intensidad de movimiento de mercancías que allí se 
generaba. Esto consolidó en San Victorino dos tipos fundamentales en el desarrollo de la 
zona: el Mercado en espacio público y el mercado cubierto (IX). 
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> 32. Plano de Bogotá de 1890, tomado de Atlas histórico de Bogotá 
 
 
> 33. Actividad en la Plaza Central de Mercado de la Concepción, Fuente: Daniel Rodríguez, tomado de libro: La 
Carrera de la Modernidad, Carlos Niño, Sandra Reina 
El mercado central de Bogotá en la plaza de la concepción, atrajo altos niveles de 
aglomeración de personas y productos, convirtiéndose en congestión. Esto generó 
dificultades de saneamiento hasta provocar su demolición en 1952. Este momento 
demuestra la relevancia que tienen grandes equipamientos y actividades funcionando como 
elementos de atracción de gente, y como precursores de la congestión. 
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Centenario de la independencia (1910)     100.000 habitantes en 1905, 121.000 
habitantes en 1912; y 145.000 habitantes en 1918,15  
A finales del siglo XIX la ciudad se extendía lentamente hacia el norte y surgió la necesidad 
de nuevos medios de transporte que facilitarían el movimiento por la ciudad. El 24 de 
Diciembre de 1884 se inauguró la primera línea de tranvía de Bogotá, la cual transitaba entre 
chapinero y la plaza de Bolívar por la carrera séptima, inicialmente funcionó por tracción 
animal y posteriormente por energía eléctrica. Hacia 1930 el sistema creció y llego a tener 
seis líneas, consolidando al tranvía como el principal medio de transporte público de la 
ciudad. 
 
En la celebración del primer centenario de Independencia de Colombia en 1910, se 
expusieron diversas transformaciones influidas por la industrialización europea, y el 
progreso, que en realidad hasta ese momento iniciaba en Bogotá, ya que todavía era una 
ciudad que se acercaba a los 100.000 habitantes, que estaba en proceso de saneamiento 
de sus calles y provisión de servicios públicos como el agua que tuvo tubería de hierro hasta 
1888, y el servicio eléctrico, del cual en 1910 disfrutaban unos pocos. 
 
La celebración del centenario trajo consigo nuevos eventos como la fundación del Parque 
de la Independencia, la exposición del centenario con diversos pabellones, el homenaje a 
próceres de la independencia, como el cambio de la pila de San Victorino por la estatua de 
Antonio Nariño y un estilo republicano en las nuevas construcciones. 
 
El transporte trajo por los mismos caminos coloniales, el progreso. Por el río Magdalena ya 
transitaban barcos impulsados por vapor y se estaban haciendo los ferrocarriles nacionales 
que conectaron el país. Por el río Magdalena llegó el primer vehículo a Bogotá en 1903, que 
trajo el fotógrafo Ernesto Duperly. 
 
“Con los medios de transporte usuales a finales del siglo XIX, es decir, a pie, a caballo, en 
burros o, en el mejor de los casos, con tranvías de tracción animal o navegando, las 
ciudades dependían para su provisión cotidiana de alimentos de una serie de poblaciones 
                                                   
15 Tomado de (Vargas Lesmes & Zambrano Pantoja, 1988, pp. 15) y (Niño Murcia & Reina Mendoza, 
2014, pp.39) 
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circundantes en un radio aproximado de cinco kilómetros, ( la distancia que se puede 
recorrer cómodamente, de ida y vuelta, en un día). La preexistencia de estos pueblos 
“satélite”, de tradición colonial en muchos casos, explica las características y tendencias del 
crecimiento posterior.” (Arango Cardinal, 2012, pág. 37)  
 
 
> 34. Imagen de la plazuela de San Victorino donde se puso la estatua de Antonio Nariño en 1910. Archivo de la 
biblioteca pública piloto de Medellín para américa latina, tomado de las colecciones digitales de la Biblioteca 
Nacional de Colombia. 
 
Lo anterior explica la relevancia de la transformación de los medios de transporte en un 
momento donde ocurría la saturación de población en las ciudades; tema que influyó 
sustancialmente en la formación de la congestión de lugares como San Victorino. 
 
El ferrocarril comunicaba con Facatativá desde 1889, y con el río Magdalena desde 1909, la 
conexión férrea con el río Magdalena a través de Girardot, facilitó la comunicación del país 
en comparación a la utilizada anteriormente. Las vías férreas a finales del siglo XIX 
constituyeron, el fin utilitario de llevar y traer, pasajeros y mercancías de exportación  como 
por ejemplo el caso del café en Colombia que mejoró la economía nacional de la época. 
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> 35. Avenida Colón, diseñada en 1917. Tomada de libro historia extensa de la Arquitectura Colombiana, Silvia 
Arango Pág. 164 
> 36. Estación de la Sabana. Tomada de critica e imagen de Germán Tellez 
 
La principal estación de ferrocarriles, la estación de la Sabana, estaba ubicada en 
inmediaciones del camino a occidente que hasta este momento había cambiado en diversas 
ocasiones su nombre y adicionalmente conectaba con la plaza de San Victorino: 
 
“La alameda la nueva también de épocas virreinales, comenzaba en la plaza de San 
Victorino, y se extendía por tres cuadras hacia el occidente, sirviendo así de inicio al camino 
de occidente. Este paseo, que también fue arborizado y adornado con escaños para el uso 
de los transeúntes, recibió sucesivamente los nombres de Calle del Prado, Carrera de 
Palacé, Camellón de San Victorino, y finalmente , Paseo Colón. La Alameda Nueva se 
convirtió en una de las calles más transitadas de Bogotá durante la segunda mitad del siglo 
XIX, lo que se acentuó a finales de siglo cuando se construyó en uno de sus costados la 
estación del ferrocarril, y luego, una línea del tranvía que viniendo de la plaza de Bolívar, la 
recorría en todo su trayecto.” (Mejía Pavony , 2000, pág. 190) 
 
La estación representó un nuevo elemento en la conexión de San Victorino y la ciudad, 
desde su construcción en la década de 1880 y renovación por la actual estación en 1917, 
fue un punto de llegada intenso, principalmente desde el río Magdalena a Bogotá. La 
estación se encuentra aproximadamente a 700 metros al occidente de la plaza de San 
Victorino y era conectada con esta por medio del tranvía, y por el paseo Colón. Esto genero 
congestión, con la llegada de personas y productos a San Victorino en la primera mitad del 
siglo XX. 
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> 37. Carta corográfica de la región de Cundinamarca: beneficiada por carreteras y ferrocarriles, de Bogotá al río 
Magdalena, con la indicación de los ferrocarriles construidos y de las líneas proyectadas para el ferrocarril del 
Noroeste. - 1912" Tomado de Biblioteca virtual Banco de la Republica 
 
“La avenida de herencia europea, es un símbolo de modernización que contagia a américa 
latina, inicialmente a Buenos Aires, Argentina, con la Avenida de Mayo culminada en 1896. 
En ella se reúnen dos tradiciones: por un lado, la “alameda” colonial -paseo longitudinal que 
marcaba la entrada a la ciudad, con altos árboles- y por otro, el bulevar europeo. Estas dos 
referencias, potenciadas por el anhelo cosmopolita, produjeron espacios lineales muy 
peculiares, que, por no comprenderlos ni apreciarlos, se destruyeron luego sin piedad. La 
Avenida Colón en Bogotá, antiguo camino hacia occidente, se amplía a dos calzadas de 14 
metros y andenes de 8 metros en 1907, pero su diseño como espacio unitario se hace bajo 
planos correspondientes en 1917; la avenida se iniciaba en la Estación de Ferrocarril y 
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culminaba en la Plaza de Nariño. Era la entrada a la ciudad, el primer impacto para el viajero, 
el vestíbulo de la ciudad. “ (Arango Cardinal, 2012, págs. 106-108) 
 
Este patrón de avenida aplica a la Avenida Colón de Bogotá, que justamente conectó a San 
Victorino con otro patrón de modernidad que fue la estación férrea. Posteriormente el patrón 
se multiplicó en la conformación urbana de la ciudad, y tuvo una gran relevancia en la 
configuración espacial de San Victorino, y su conectividad con el resto de ciudad. 
 
 
> 38. Aviso de venta de automóviles, El tiempo, Bogotá, Marzo de 1917  
 
A principios del siglo XX, San Victorino había consolidado su carácter comercial, y continuó 
siendo un nodo articulador, al cual se adicionó la aparición de nuevos sistemas de 
transporte que modificaron y multiplicaron la actividad en el sector durante todo el siglo XX. 
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> 39. Estructura urbana de Bogotá, San Victorino a inicios del siglo XX. Elaboración propia a partir de 
abstracción de plano de Bogotá de 1906, trazado por Manuel José Peña 
 
En síntesis, en el inicio del siglo XX se consolidaron nuevos roles del funcionamiento de la 
ciudad para San Victorino, generados por las nuevas transformaciones técnicas del mundo, 
con nuevos sistemas urbanos (X): infraestructuras de transporte, iluminación, 
construcción,  suministro de agua, manejo de canales; comunicación telefónica y 
comunicación global de mercados que generaron inmediatez a los centros urbanos. 
También existía un ambiente de progreso y territorialidad en toda américa latina, heredado 
por las acciones de independencia del siglo inmediatamente anterior.  
 
Este periodo insinúa que la transformación técnica y morfológica en el progreso de la 
ciudad, es un posible generador de congestión, de acuerdo a la forma como sean 
aplicadas. Los avances técnicos permitieron mejorar las condiciones en la ciudades, y 
automatizar varias de las labores en el campo, lo que probablemente generó un efecto 
migratorio en esta época, que se manifestó en la congestión del centro de la ciudad. 
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Estacionamiento de automóviles (1936) 224.000 habitantes en 192916 
En respuesta a las transformaciones, de principio del siglo XX, en la  plaza de Nariño (plaza 
de San Victorino), se utilizó el espacio para estacionamiento de vehículos que llegaban de 




> 40. Imagen aérea de Bogotá en 1936. Tomada de Bogotá Vuelo al Pasado, Villegas Editores 
La Avenida Jiménez de Quezada , la ampliación de la Avenida Colón; y 
la consolidación de plaza para estacionamientos y terminal de 
transporte (1930- 1946)  330.312 habitantes en 193817 
Aunque la canalización del río San Francisco se inició desde 1884, “los trabajos de Luis M. 
Bautista y Karl Brunner durante la década de 1930 incluyeron el alcantarillado y la 
pavimentación del río San Francisco, obra que dio lugar a la actual Avenida Jiménez, que 
conectaría con la avenida Colón y a su paso producto del ensanchamiento, obligaría a la 
demolición de edificios representativos de la época como el hotel Granada, ubicado frente al 
parque Santander (antigua plaza de las “yerbas”)”. (Carbonell Higuera, 2010, pág. 235) 
                                                   
16 Tomado de (Niño Murcia & Reina Mendoza, 2014, pp.39)  
17  Tomado de Dane, censo capitales departamentales, 1938 
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El 5 de julio de 1946, mediante el acuerdo 45, se planeó el ensanche y la regularización de 
la avenida Colon (Calle13), en el sector comprendido entre la carrera 13 y la avenida de las 
Américas. En 1948 se terminó  de ensanchar el área de la Plaza de Nariño pero luego esta 
tuvo que ceder terreno para poder realizar  la ampliación de la Avenida Jiménez de 
Quesada, obra que desfiguró la imagen urbana que allí se pretendía conservar y, de hecho , 




> 41. Avenida Jiménez, 1948, Archivo fotográfico de Sady González, Biblioteca Luis Ángel Arango  
 
En la primera mitad del Siglo XX, el patrón de ensanchamiento de vías (XI), se multiplicó, 
debido al momento de progreso que vivía la ciudad, y la llegada de nuevos sistemas de 
transporte, como el automóvil y el bus de transporte de pasajeros que requerían de una 
mayor escala en las vías de la ciudad. Adicionalmente se necesitaron espacios de 
estacionamiento de los vehículos públicos y privados (XII) que en 1948 ya transitaban 
por la ciudad. 
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> 42, Estacionamientos en la Plaza de Nariño, 1948. Tomado de Bogotá Vuelo al Pasado, Villegas editores, 
IGAC 
 
“En 1950, debido a la regulación de la plaza y a la construcción de los nuevos edificios de 
oficinas, se produce una gran demanda de espacios de estacionamientos, cambiando el 
carácter cívico de la plaza para localizar un estacionamiento de vehículos. (…) En 1951, la 
plaza, ya convertida en un parqueadero público, es utilizada transitoriamente para la 
instalación de casetas destinadas a la venta de pólvora, durante la época de fiestas 
navideñas.” (Sabogal Bernal, 2013, pág. 63) 
 
Así, la plaza de Nariño se transformó una vez más en un área de estacionamiento y de 
terminal de transportes intermunicipales, que ahora llegaban por las dos nuevas arterias 
conductoras, que eran: la Avenida colón y la Avenida Caracas, que comunican el Occidente 
y Norte de la ciudad con el país, propagando la congestión en el área de San Victorino. 
Esto reforzó de nuevo el uso comercial del sector, con un aire de lo que ocurrió en la llegada 
de carruajes impulsados por mulas en época de colonia, cuando estacionaban antes del 
paso por el puente de San Victorino. 
Avenida Caracas (1933) 
Para la década del 30, los procesos migratorios de grandes hacendados y labriegos que 
llegaban a instalarse a Bogotá aceleraron la urbanización de la ciudad y con ello el 
crecimiento de la población, por lo que hubo necesidad de construir más viviendas y vías de 
transporte. De esta manera, sobre los rieles del antiguo ferrocarril se construyó la Caracas. 
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> 43. Avenida Caracas, 1948. Tomada de: Bogotá Vuelo al Pasado, Villegas Editores, IGAC. 
 
El 18 de noviembre de 1933 se expide el Acuerdo número 53, con el que se ordena darle el 
nombre de Avenida Caracas a la carrera 14 (antigua nomenclatura de la vía). Por aquella 
época hacía su arribo a la capital el arquitecto austriaco Karl Brunner, quien dirigiría el 
Departamento Municipal de Urbanismo de Bogotá entre 1934 y 1939 y diseñaría la 
Caracas. 
El Bogotazo, incendios en la Zona (1948) 500.000 habitantes en 1945, C. Niño  
El 9 de abril de 1948 ocurrió en el centro de Bogotá, un hecho que cambió la historia de 
Colombia, llamado el Bogotazo.  
 
Debido al asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán y posible candidato presidencial 
para las elecciones de 1950, la ciudadanía emprende una manifestación violenta que desata 
una serie de incendios y destrozos de la ciudad, dentro de los cuales San Victorino es 
afectado en varias zonas como se puede apreciar en el gráfico 44. 
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> 44. San Victorino después del Bogotazo, 1948. Tomado de: Bogotá Vuelo al Pasado, Villegas Editores, IGAC. 
 
Este hecho propaga la migración de la población del centro de Bogotá hacia los bordes de 
la ciudad, dejando al centro una concentración de usos institucionales, comerciales y de 
servicios, consolidando a San Victorino con su carácter comercial pero en un entorno 
notoriamente degradado. 
Carrera Décima (1952 – 1957)  648.324 habitantes en 195118 
A mediados del Siglo XX, Bogotá todavía conservaba en su centro una buena parte de la 
ciudad colonial. “En este núcleo  tradicional, las casonas de alero y teja de barro eran la 
imagen anacrónica de la vieja Santafé, su estructura no podía contener la congestión de 
gentes y automóviles, y la estrechez de la morfología urbana colonial impedía solucionar el 
tráfico. Era imperativo abrir grandes avenidas para desembotellar el tránsito, articular otras 
zonas de la sabana y auspiciar el negocio inmobiliario, el cual, a partir de entonces, crecería 
                                                   
18 Tomado de Dane, censo, capitales departamentales, 1951 
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con una dinámica notable que daría cabida a grandes y poderosas compañías. Además, se 
criticaban la plaza de Mercado Central y la de las Nieves, tachadas de focos de desaseo e 
inseguridad, de ser zonas inaceptables en el centro de una capital y tan cerca de las sedes 
del poder. Por todo eso, era necesario deshacerse de la imagen provinciana y colonial, para 
perseguir el modelo de Paris y de las grandes ciudades norteamericanas” (Niño Murcia & 
Reina Mendoza, 2014, pág. 42) 
 
 
> 45. Proceso de Construcción Carrera Décima. Tomado de Libro La Carrera de la Modernidad, Carlos Niño.  
 
A comienzos de julio de 1947, el alcalde Mazuera anuncia su decisión de acometer tres 
obras principales: la ampliación de la carrera Décima, la prolongación de la avenida Jiménez 
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de Quezada hacia el oriente, hasta la Quinta de Bolívar; y una gran central de mercados. 
Promete que antes de 60 días debe comenzar la obra de la Décima, (…)“que en el futuro 
espléndida arteria urbana”, semejante a la Caracas, además de propiciar el progreso de 
numerosas zonas y resolver el problema de la “congestión circulatoria(…) (Niño Murcia & 
Reina Mendoza, 2014, pág. 75) 
 
En las concentraciones urbanas aparecen el automóvil y demás aparatos modernos, y esto, 
junto a los incrementos desmesurados de la población , exige la renovación de la ciudades.  
 
“En los años cuarenta y cincuenta el proceso de urbanización alcanzó dimensiones sin 
precedentes. La población del país pasó de 8.700.00 en 1938 a 17.484.000 en 1964. 
Bogotá pasó de 145.000 habitantes en 1918 a 224.000 en 1929, después llegó a 500.000 
en 1945, a 638.000 en 1951 y a 1.661.935 en 1964. En este último lapso alcanzó una taza 
de crecimiento de 7.5% anual, lo cual significa un ritmo inusitadamente elevado, con el 
aporte de cerca de 65% por inmigraciones.” (Niño Murcia & Reina Mendoza, 2014, págs. 
39-40) 
 
Tanto las plazas, Central como la de las Nieves serían remplazadas por la nueva central de 
vivieres y además complementadas por pequeños mercados y almacenes. Estas nuevas 
instalaciones, tendrían en cuenta las tendencias modernas en almacenamiento y distribución 
de alimentos, a la vez que eliminarían las congestiones que dificultan la circulación y son 
generadas por esas viejas instalaciones que riñen con las aspiraciones de una ciudad culta y 
progresista. (proyecto de acuerdo 274, 1948, sancionado como acuerdo 6, 1949, p.414) 
(Niño Murcia & Reina Mendoza, 2014, pág. 83) 
 
“A partir de 1951 se emprende la construcción de la carrera Décima hacia el sur de la 
avenida Jiménez, lo más conveniente, dicen las autoridades, es que el tramo sur no sea en 
Zigzag sino en línea recta. Por lo cual debe afectarse el Edificio Salgado, así como las 
iglesias de Santa Inés y San Juan de Dios” (El Espectador, 1951-7-16.p.3) (Niño Murcia & 
Reina Mendoza, 2014, págs. 97-99) 
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> 46. Demolición de mercado central en 1952. El Espectador 1952 
 
Finalmente, el sector de San Victorino queda como una isla entre avenidas (XIII), 
conectado a la ciudad, pero al mismo tiempo, dividido de la ciudad por las grandes 
avenidas de la modernidad, que buscan traer progreso y facilitar la movilidad de la ciudad, 
así mismo, por estas se cobro valorización por el beneficio que traerían a las zonas 
colindantes.  
 
En estos términos, San Victorino estaría en uno de los mejores lugares, por su accesibilidad 
y valorización, debido a que triplica su efecto con: la Avenida Caracas, la Carrera Décima y 
la Avenida Jiménez. En otros términos este sería un epicentro de modernidad y progreso, 
que posteriormente se tradujo en congestión por la explosión de su éxito. 
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Galerías Antonio Nariño (1962)  1.697.311 habitantes en 196419 
“En 1962 el alcalde  Jorge Gaitán Cortés  autorizó la instalación en las galerías Nariño de los 
vendedores ambulantes ubicados desde la década del cincuenta alrededor de la carrera 10ª 
entre calles 10 y 12, con el fin de acabar con la congestión de automóviles y peatones en el 
lugar.  
 
Por iniciativa del alcalde Jorge Gaitán Cortés y el arquitecto Carlos Martínez, se trasladaron 
oficialmente los vendedores ambulantes a la Plaza de Nariño, concediéndoles la categoría 
de estacionarios. La administración municipal le entregó un metro cuadrado a cada 
vendedor, con una pequeña estructura de almacenaje y exhibición cubierta en asbesto 
cemento.” (Sabogal Bernal, 2013, pág. 64).  
 
 




                                                   
19 Tomado de DANE, censo, capitales departamentales, 1964 
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“En 1964 se oficializó esta plaza como centro de comercio formal “ Galerías Antonio Nariño”, 
lo que dio inicio a un proceso de densificación y consolidación del comercio formal en este 
sector. (…) las empresas ubicadas en las oficinas construidas en los años cincuenta salieron 
del sector como consecuencia de la congestión, el desorden y el desaseo general reinantes, 
y esas edificaciones se convirtieron en bodegas, sedes de pequeñas industrias y 
almacenes. 
 
El comercio se vio cada día más consolidado, ya que las empresas de transporte 
intermunicipal tenían sus subterminales en la zona, generando una gran dinámica de 
población que llegaba y salía, y que realizaba sus transacciones comerciales en el mismo 
sector, alternativamente con los estratos bajos de la ciudad.  
 
 
> 48. Imagen aérea de San Victorino tomada en 1998. IDECA 
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En 1970 la zona continuó su proceso ascendente de desarrollo hasta mediados de esa 
década, cuando se produjo la baja y el estancamiento del sector a causa de la saturación 
del espacio público por la aparición de nuevos vendedores ambulantes, quienes se 
localizaron en las vías del sector de San Victorino, con la modalidad de “alquiler de andén”. 
 
(…) San Victorino siguió siendo el puerto para cientos de mercancías y personas que surtían 
el crecimiento de las industrias nacionales y se convirtió en el sector comercial por 
excelencia, al igual que una nueva centralidad de la ciudad abastecedora de la línea popular 
de artículos (...). 
 
En 1985, mediante la personería jurídica No. 75 del 6 de abril de 1989, nació la Asociación 
de Comerciantes Unidos de las Galerías Antonio Nariño, compuesta por 640 comerciantes, 
aunque allí subsistían más de 20.000 personas, entre propietarios, vendedores y 
distribuidores de la industria nacional, abastecedora de este comercio. 
 
Posteriormente para tratar de descongestionar la zona se realizó una segunda reubicación 
de los nuevos vendedores ambulantes en un predio perteneciente a la policía nacional, 
situado en la carrera 10ª, entre calles 10 y 11.” (Sabogal Bernal, 2013, págs. 63-67) 
 
El resultado del proyecto fue la ubicación de  vendedores ambulantes en módulos 
comerciales organizados en el espacio público XIV, de la plaza de San Victorino, sin 
embargo,  a finales de los 90 la plaza se convirtió en un foco de congestión y desorden que 
llevo al planteamiento de nuevas alternativas para desocupar la plaza. 
Renovación urbana: Proyecto Tercer Milenio y Plaza de San Victorino 
(1998)  4.225.649 habitantes en 1985; y 5.699.655 habitantes en 199520 
El Proyecto Tercer Milenio es un proyecto de renovación urbana XV que fue construido 
parcialmente entre 1998 y 2001. 
 
                                                   
20 Censo DANE Bogotá, 1985-1995 
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El proyecto tuvo como objetivos: Recuperar el espacio público, colonizar las zonas y 
adelantarse a procesos de desarrollo, renovar socialmente el sector21, y devolver al centro 
su vitalidad. 
 
El alcance del proyecto era lograr la renovación urbana de 62, 7 Hectáreas, que están 
compuestas por tres etapas que coinciden con los siguientes tres sectores: 
 
• Distrito comercial de San Victorino, entre calles 13 y 10ª. 
• Barrio Santa Inés, entre 10ª y 6ª. 
• Barrio San Bernardo entre calles 6ª y Avenida Primera 
 
 
> 49. Parque Tercer Milenio y Plaza de San Victorino. Tomado de página web : http://cdn.psfk.com/wp-content/ 
uploads/2013/02/bogota-neo-athens-2.jpg 
 
 A 2016 se han renovado el Barrio Santa Inés, con el proyecto del Parque Tercer Milenio 
(20.2ha); La Plaza de San Victorino (1.6ha), y están en construcción dos manzanas del 
distrito de  San Victorino ubicadas en la zona sur del  Sector. Todos estos proyectos en el 
entorno colindante al área de estudio de este trabajo. 
                                                   
21 A la fecha no se ha producido dicha renovación social 
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El concepto del proyecto de la plaza de San Victorino, y del parque Tercer Milenio,  es el de 
un espació abierto, que recupera el espacio público ocupado, para convertirse en un 
espacio de todos.  
 
La Plaza en el proyecto sirve de puerta de entrada y  articulación con el Parque. Se elaboró 
un estanque de agua que simboliza y recibe el rio San Francisco, sobre esté se instaló una 
escultura de Negret, a quien invita el alcalde, debido a su gusto por una obra que le había 
realizado a su padre. 
 
 
> 50. Plaza de San Victorino 1998-2000. Imagen tomada de informe final, Por la Bogotá que Queremos 1998 
2001.  Alcaldía de Bogotá, 2001. 
 
El proyecto de la plaza incluyó el desalojo de comerciantes  el 27 de diciembre de 1999 y la 
demolición de las Galerías Antonio Nariño. La plaza se desarrolló como un espacio abierto y 
simbólico de democracia según sus gestores. Dice Lorenzo Castro, director del taller de 
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espacio público, en la época en que se concibió la plaza: “Se trata de una plaza dura que 
retoma la arquitectura colonial, pero con un diseño contemporáneo. Tendrá fragmentos de 
piedra, concreto, hiedra, ladrillo, pero también tendrá verde.” 22. 
 
El proyecto Tercer Milenio está enmarcado en el programa de renovación urbana del plan 
de desarrollo, Por la Bogotá que Queremos 1998 – 2001, y fue uno de los primeros que se 
desarrolló en el marco de la nueva ley de la época, 388 de 1997. El objetivo de la 
renovación en el centro, fue darle una nueva cara al centro de la ciudad, por medio de la 
recuperación del espacio público, identificado como un derecho de todos los Bogotanos. 
El resultado del proyecto del parque Tercer Milenio fue ambiguo porque descongestionó el 
área, pero continúa siendo un proyecto incompleto, debido al deterioro de su entorno y 
poco uso que le han dado los bogotanos.  
Adicionalmente el proyecto de la plaza también generó descongestión y una ocupación 
positiva por los ciudadanos, de este surgieron otros fenómenos en las áreas privadas de los 
predios, a donde se desplazaron los comerciantes, como es el caso del fenómeno del 
Madrugón que se describe en este trabajo en la sección de Radiografía. 
Proyecto Centro Internacional de Comercio Popular San Victorino (2008) 
6.840.116 habitantes en 200523 
El Centro Internacional de Comercio Popular San Victorino es un proyecto que impulsó la 
Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, que tubo como objetivo la organización y 
formalización del comercio formal e informal en uno de los sectores más dinámicos de la 
ciudad. El proyecto se propuso en las manzanas 3, 10 y 22 del Barrio Santa Inés en el 
sector de San Victorino.  
 
El Centro Internacional de Comercio Popular se proyectó como “mercado de encuentro e 
intercambio, se halla asociado a la noción de ciudad y a la condición de ciudadanía. Por ello 
el proyecto, al reconocer la efervescencia del mercado popular, lo califica a través de 
                                                   
22 Información tomada de informe final, Por la Bogotá que Queremos 1998 2001.  Alcaldía de Bogotá, 
2001 
23 Censo DANE Bogotá, 2005 
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procesos de modernización, racionalidad y eficiencia. La plantilla morfológica que recupera 
el manzaneo de centralidad, es sometida a una porosidad que activa los primeros pisos y se 
constituye en tensa resonancia de las inmediaciones: entre la Kasbah y el Centro Comercial, 
los patios, los callejones y los pasajes, estructuran una compleja e intensa vida interior que 
se dispone para ser recorrida y descubierta por el ciudadano; una arquitectura para la 
cotidianidad.”24 
 
> 51. Centro internacional de comercio popular San Victorino. Cortesía: Unión temporal Quintero Wiesner 
 
El proyecto ganó un concurso de arquitectura para su ejecución, sin embargo no fue 
realizado  posiblemente por su difícil gestión en relación a la participación de los 
comerciantes.  
 
Este proyecto de renovación se incluye a este estudió, porque evocó una nueva estrategia 
que se identifica como  mutaciones de características emergentes XVI de la economía 
del sector, expresada en la forma y en el negocio inmobiliario. El sector aunque deteriorado 
físicamente, tiene el potencial que generó su vocación comercial, e ingenio de los 
comerciantes que permitió tener este tipo de visión de proyecto inmobiliario. 
                                                   
24 Dice el ganador del segundo puesto del proyecto, Sergio Trujillo. Tomado de pagina web: 
http://www.sergiotrujillo-arquitecto.com/#!__001/co-centro-comercial-san-victorino 
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Plan parcial de renovación urbana (2016) 7.878.783 habitantes en 2015 y 
8.380.801 en 202025 
El plan parcial de renovación urbana de San Victorino es una operación, en la modalidad de 
redesarrollo, gestionada a través de unidades de actuación urbanística, una de ellas de 
desarrollo prioritario, que se ejecutaría a modo de desarrollo progresivo a través de etapas, 
tanto de las intervenciones del urbanismo, como de los desarrollos inmobiliarios, y bajo un 




> 52. Planchas de Plan parcial de San Victorino. Tomadas de anexo de Documento técnico de soporte, marzo 
de 2016. Colgado en página web de la Secretaría Distrital de Planeación. www.sdp.gov.co 
                                                   
25 Proyecciones de población para Bogotá, DANE, Estudios post-censales No. 7: Proyecciones 
nacionales y departamentales de población 2005-2020, pp. 50 
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El proyecto se identifica como una propuesta de máximo aprovechamiento del suelo, que 
sería un elemento de atracción mayor a la situación existente, y con ocupación del suelo 
similar a la existente, convirtiéndolo en un  “objeto de aglomeración” XVII,  resultado del 
alto potencial de renta y valor del suelo que actualmente se encuentra en el sector. 
Síntesis 
Con el ejercicio de retrospectiva se encontró implícita la congestión en diversos aspectos, el 
primero y quizá el más importante en este marco histórico, es que la congestión no surgió 
de manera esporádica, si no, se construyó a partir de la suma de  una serie de momentos 
en el tiempo, que en este trabajo sumaron diecinueve hechos y XVII componentes de 
transformación, construidos a lo largo de más de cuatrocientos años de historia. 
 
Principalmente, en el análisis se encontraron diversas acumulaciones de momentos y 
elementos, que han generado la congestión en el espacio urbano de San Victorino; a 
continuación  se mencionan algunas de las acumulaciones  más relevantes: 
 
• De la población, con la atracción de personas por servir de acceso a la ciudad, de 
punto de abastecimiento de agua, de lugar para realizar el mercado de diversos 
artículos, de lugar de llegada en buses intermunicipales,  de automóviles por su 
condición de lugar de estacionamiento, y de plaza de culto religioso y cívico. 
• De artículos, por su funcionamiento como puerto seco de llegada desde la colonia, 
cuando las carretas y personas provenientes inclusive de otros países, estacionaban sus 
mercancías antes de pasar el puente de San Victorino para llegar a la plaza mayor. 
Como lugar para las ventas informales organizadas de diferentes maneras en el espacio, 
llegando a un potencial de ventas al por mayor, principalmente de prendas de vestir 
fabricadas en Colombia. 
• De automóviles, por su condición de terminal de transportes con oficinas de flotas 
intermunicipales, estacionamiento de vehículos, terminal de carga, de comida en la plaza 
de mercado central y Plaza de San Victorino, e isla entre avenidas arterias de la ciudad 
de Bogotá, lo cual atrajo acumulación de vehículos generando congestión. 
• De fenómenos, como la superpoblación, el Madrugón, la informalidad, el centro de 
abasto, el terminal de transportes, la pila de abastecimiento de agua, etc. 
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Estos componentes, entre otros, a través de la historia, han permitido entender como se ha 
formado la ciudad en el sector de San Victorino y su influencia en la formación del fenómeno 
de la congestión.  
 
A continuación, en orden cronológico, se nombran todos los momentos históricos, 
traducidos a hechos y componentes que conformaron San Victorino, e influenciaron la 
congestión a través del tiempo. Así mismo, se presentan en esquemas, las 
transformaciones urbanas más relevantes de San Victorino en relación a la congestión: 
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> 53. Retrospectiva de momentos históricos de transformación urbana en San Victorino.  
 
La identificación de estos hechos y componentes de transformación, se resumieron a diez 
esquemas históricos26, que tuvieron participación en la generación de congestión y 
solución gradual al problema. 
 
El proceso de abstracción que se evidenció en los anteriores esquemas presentados en el 
gráfico 53, permite entender en síntesis el producto histórico que ha llevado a la congestión. 
Adicionalmente funciona como insumo para la aplicación de estrategias de diseño que 
                                                   
26 Resaltados con texto rojo en gráfico 53 
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apoyan la transformación de San Victorino27; no obstante, estos momentos históricos 
también han aportado a la generación del problema, y en este último caso, sirven  como 
referentes para evitar su aplicación. 
2.2. Radiografía urbana de San Victorino ( Clasificación y estadísticas de 
San Victorino en su situación actual ) 
En segundo lugar para entender la congestión en San Victorino, se profundiza en su 
situación actual, en términos físicos y estadísticos, por medio de la aplicación del 
componente de radiografía, que hace parte de la metodología aplicada. 
 
La radiografía se refiere a la caracterización actual y clasificación tipológica de San Victorino. 
Busca identificar las tipologías y datos urbanos existentes que componen el área de estudio, 
con el fin de entender su funcionamiento y servir como insumo para su transformación.  
 
> 54. Carrera 11, San Victorino, 2016. Imagen propia 
 
Con el propósito de identificar datos comparables en términos de área, se definió un 
polígono de intervención definido por los tres bordes de vías arterias y la delimitación del 
proyecto de Centro de Comercio Mayorista al sur (gráfico 55). A este polígono, hacen 
                                                   
27 Dichas estrategias se presentan en el capitulo 3. 
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referencia la serie de datos representados en la siguiente tabla, no obstante, la creación del 
polígono no restringe el área de transformación, que se buscará abordar desde la lógica del 
sistema espacial de la ciudad. 
 
   
> 55. Área de Estudio y números catastrales de manzanas. Tomado de ortofoto y mapa de referencia de 
Bogotá, IDECA 2016 
 
   
Tabla 1. Áreas Generales de área de estudio. Datos tomados de Mapa de Referencia, IDECA 2015-2016 
 
El cuadro de áreas generales evidencia la alta subdivisión del espacio, que pasa de 15 
manzanas, a 245 lotes en primer nivel y  a su vez a 3.213 predios ubicados en todos los 
niveles, es decir trece veces el número de lotes en desarrollos de baja altura que 
mayormente se encuentran entre uno y tres pisos.  
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El tejido urbano de San Victorino presenta una alta ocupación del área privada, con el 90 %, 
dispuesto sobre manzanas que originalmente fueron concebidas con base en una 
modulación de 100 x 100 metros aproximadamente; esto ha generado la alta subdivisión de 
los predios, que actualmente son aprovechados con edificaciones de baja altura, en una 
diversidad formal donde se conservan pocas construcciones de interés cultural. 
 
    
> 56. Tejido urbano y afectaciones del área de estudio. Elaborado con información de Mapa de Referencia, 
IDECA 2015-2016  
 
 
Tabla 2. Cantidad de unidades empresariales por manzana. Elaborado con base empresarial de Cámara de 
Comercio 2015 
 
En los 3.213 predios que incluyen los estacionamientos y diversos usos en el polígono de 
estudio, se encuentran 5.729 unidades empresariales que principalmente se dedican al 
comercio al por menor y confección de prendas de vestir, sumando 35% del total de las 
unidades. 
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> 57. Concentración de Unidades empresariales. Elaborado con base Cámara de Comercio, 2015 
 
El 66% del área construida en San Victorino corresponde al uso de comercio en corredor 
comercial, depósitos de almacenamiento y oficinas en menor cantidad. Esta cifra demuestra 




Tabla 3. Área construida en uso de suelo por manzana. Elaborado con información de usos de IDECA, 2016 
 
Según la ERU en 2011, el 44.8 % eran establecimientos comerciales de prendas de vestir y 
el 21.1 % eran establecimientos comerciales de productos de consumo doméstico 
(cacharrería, juguetería, piñatería, artesanía, bisutería y fantasía).  
 
Según el Censo realizado en el 2007 por el Centro Nacional de Consultoría y la firma 
Economía Urbana, en San Victorino hay 3.421 establecimientos comerciales de los cuáles el 
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83% se ubica en el barrio Santa Inés y el 17% en La Capuchina. El 82,6% de los locales 
comerciales son de propiedad individual o familiar, el 93% están ocupados por actividades 
comerciales y en menor medida por actividades industriales de servicios. Adicionalmente, el 
67% de los locales combina el comercio al por mayor con el comercio al detal, y el 21% se 
dedica exclusivamente al comercio al por menor.  
 
 
> 58. Usos principales de construcciones. Elaborado con información predial de UAECD, 2013 
 
La mayor parte de las construcciones de San Victorino  fueron edificadas en los últimos 70 
años, con tipologías diversas que han sufrido adaptaciones forzosas a través del tiempo, 
dando la impresión de variedad y dificultad en la lectura del espacio urbano; no obstante, 
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por su potencial comercial, San Victorino presenta algunos de los valores de suelo mas 
altos de la ciudad. 
  
> 59.Vetustez de edificaciones en San Victorino. Fuente, UAECD, 2013 
> Tabla 4. Valores catastrales por manzana. Fuente, UAECD, 2015 
 
  
> 60. Concentración de empleos por manzana, Elaborado con información de censo DANE, 2005  
> 61. Concentración de Población. Elaborado con información de proyección SDP-DANE, 2011 
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La población residente en San Victorino ha tenido una tendencia a la baja, en el censo de 
200528 se identificaron 200 habitantes, y en la proyección de población de 201129 se 
calcularon 86 habitantes. La cantidad de empleos identificada en la zona, en 2005 fue de 
8.267, con una tendencia al alta. en “una estimación preliminar se indica que la actividad 
económica comercial de San Victorino generaba 20.798 empleos en 2007”30, sin contar la 
presencia de la informalidad en el sector. 
 
    
> 62. Población  y empleos por manzana. Elaborado con Proyección de población SDP-DANE ,2011; y 
Empleos, Censo DANE, 2005. 
 
El estudio de mercado de Téllez31 advierte que aproximadamente el 71% de los comerciantes 
encuestados emplea hasta 5 empleados por local y el 20% emplea de 6 a 10 personas. Por 
su parte el Censo ya mencionado precisa esta cifra y establece un promedio de 2,5 
empleados permanentes y 2,3 empleados de vinculación temporal por establecimiento. El 
subsector que mayor contribución hace al empleo total de San Victorino es el comercio al 
por menor de prendas de vestir (46%); seguido por el comercio al por menor de productos 
nuevos de consumo doméstico, libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y 
escritorio32. 
                                                   
28 Fuente: DANE 
29 Fuente: DANE, SDP 
30 “Parte II: actualización y ajuste del censo socio-económico de San Victorino”. Informe Final. 
Contrato ERU No. 007 de 2007. Centro Nacional de Consultoría, Economía Urbana, Empresa de 
Renovación Urbana. Bogotá, julio de 2007. 
31 “Estudio de Mercado para el proyecto San Victorino Centro Comercial de Cielos Abiertos y Centro 
de Servicios Logísticos manzanas 3, 10 y 22”. Miguel Téllez Luna, Empresa de Renovación Urbana. 
Bogotá, febrero de 2007. Proyecto Centro comercial de Cielos Abiertos, Cortesía Otto Quintero. 
32 Ibídem.  
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Tabla 5. Empleos y población, Elaborado con censo DANE, 2005; y Proyección de población. SDP-DANE, 2011  
El sector de San Victorino se ha localizado en el epicentro de la inseguridad intensamente 
en la segunda mitad del siglo XX, debido a sus problemas de congestión e intensidad de la 
zona de vocación comercial, en el mapa de homicidios de 2001 a 2007 se evidencia como 
se han concentrado los homicidios en la zona y en su entorno inmediato. 
San Victorino es uno de los sectores mejor comunicados con el transporte masivo. En un 
radio de 800 metros (distancia caminable) se encuentran 5 estaciones de Transmilenio 
(BRT), y se proyecta una estación de Metro.  En un día de julio, la estación del sistema 




Durante el año 2001, los homicidios 
en la zona centro se concentraron en 
el Barrio Santa Inés, lugar donde se 
ubicará el proyecto en estudio. En 
menor medida se presentan delitos de 
este tipo en La Alameda y La Favorita. 
                                                   
33 Datos de Transmilenio S.A. 2015 




   
En este año los homicidios se 
concentraron principalmente en los 
barrios San Bernardo, La Favorita, 
Voto Nacional y San Victorino 
(ubicado al occidente de la Av. 
Caracas).  Los homicidios en el Barrio 




Para el año 2007 los homicidios 
estaban aún menos concentrados en 
el Barrio Santa Inés que en el año 
2004. En este año los delitos se 
concentran en los barrios La Favorita, 
Voto Nacional, La Alameda y San 
Bernardo. 
> 63 Mapas de homicidios 2001 -2007. Elaboración: Centro de estudio y análisis en convivencia y seguridad 
ciudadana. Secretaría Distrital de Gobierno. 2008. Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal, Policía 
Metropolitana de Bogotá, Departamento Administrativo de Catastro Distrital. 
 
En el gráfico 64, se presenta información primaria obtenida en trabajo de campo, que 
corresponde a la diversidad de actividades que se identifican desde las calles de San 
Victorino. La intensidad del sector ha filtrado la calle y el interior de las construcciones a 
través de pasajes y corredores comerciales, que son ocupados en su totalidad de la 
superficie para exhibir los productos en venta.  
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> 64. Observación de actividades principales en calles de San Victorino. Elaboración propia 
 
 
> 65. Pasajes  a través de manzanas en San Victorino. Elaboración propia 
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A continuación, como complemento a los datos ya presentados, se elabora una 
clasificación de las tipologías, con su ubicación, funciones y actividades, que tienen las 
construcciones típicas que componen San Victorino, con el objetivo de identificar la 
actividad presente y la manera como se configura en el espacio. 
A. Madrugón 
Es un mercado mayorista donde se ubican de manera organizada vendedores informales en 
reducidos locales comerciales. El mercado resulta del englobe de predios, configurando 
pasillos interiores de comercio que permean la manzana en su totalidad. 
 
   
> 66. Madrugón. Imagen tomada de página web http://www.cablenoticias.tv/vernoticia.asp ?WPLACA=21072 
 
Función: Parqueadero + Bodega + Mercado mayorista + Centro comercial + fábrica 
Ubicación: Entre Calles 10 y 11; y Carreras 10 y 14 
 
“El gran madrugón o los madrugones son un fenómeno que evidencia la posibilidad de 
transformación como una de las principales características de la estructura de San Victorino. 
Se trata de un acontecimiento exclusivo para la venta de ropa que sucede dos veces a la 
semana  de 4:00 a.m. a 10:00 a.m., en los parqueaderos, bodegas y primeros pisos que 
ocupan una gran porción de las manzanas 16 y 21, principalmente”34. 
                                                   
34 “Parte I: caracterización física de San Victorino”. Informe Final. Contrato ERU No. 007 de 2007. 
Centro Nacional de Consultoría, Economía Urbana, Empresa de Renovación Urbana. Bogotá, julio de 
2007. 
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El Censo realizado por el Centro Nacional de Consultoría y la firma Economía Urbana 
registró 3.581 puestos para los expositores en los diferentes madrugones localizados en 
San Victorino. Los productos más representativos son línea infantil, jeans, chaquetas y 
blusas. El área aproximada de un puesto es de 1.4 metros cuadrados. 
El 100% de los expositores exhibe sus productos el día miércoles y el 99% lo hace el día 
sábado (2 días). El 99% exhibe sus productos las cuatro semanas del mes.  
El madrugón es uno de los mercados mayoristas informales más conocidos en los sectores 
populares de la capital colombiana. El madrugón puede interpretarse como una respuesta 
de un sector de la población informal ante la política de recuperación del espacio público.  
(Prieto Ruiz, 2011, pág. 13) 
 
Desde el año 2002, el madrugón ha sido uno de los espacios comerciales más dinámicos 
de la economía informal bogotana. Las Galerias Antonio Nariño, contruidas en 1962, 
ofrecian una diversa gama de artículos manufacturados traidos de pueblos como Cucunubá 
o Zipaquirá. La dimensión de cada espacio de venta de las galerias era aproximadamente, 
de 1.50 x 1.00 metro. Llegaban manufactureros de la sabana, indígenas, ecuatorianos, y 
peruanos, que no solo se ubicaban al interior de las galerias, sino también sobre la carrera 
13 con Avenida Jimenez. Los días miércoles y sábados. (Prieto Ruiz, 2011, págs. 61 - 62) 
 
En la administración de Peñaloza (1998-2001) se construyó la plazoleta de la mariposa con 
un área de 16.200 m2 construidos. Donde se ubicaban 1500 vendedores estacionarios en 
el espacio público. Ante esta coyuntura muchos de los comerciantes estacionarios de las 
galerías optaron como estrategia aproximarse a los propietarios de las grandes bodegas o 
lotes del sector para pedir arriendo de un reducido espacio. (Prieto Ruiz, 2011, pág. 65) 
 
Características del Madrugón: 
- Funciona principalmente dos veces por semana, de 3:00 am a 11:00 am. 
- Oferta de artículos de confección y Ventas al mayor y detal 
- Van a comprar personas de todos los sectores de la sociedad y de las regiones 
- Buscan ropa a precios bajos para revenderla 
- Venta informal sin factura. La informalidad propaga prestamos “gota a gota” 
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- Precios de artículos entre 5.000 y 40.000 por prenda en (2009). 
- Las ventas por mes de un comerciante puede llegar a 50 millones (2009) 
El Madrugón: “Mercado textil popular de fuertes disputas comerciales por clientes a través 
de precios bajos y en donde los agentes competidores implementan diversas estrategias 
distributivo, productivo y de abastecimiento.” El Madrugón se dio como resultado de 
movimientos estratégicos individuales y colectivos por parte de algunos actores desalojados 
ante la búsqueda de espacios que les permitiese seguir desarrollando su actividad. (Prieto 
Ruiz, 2011, págs. 173, 177) 
B. Centro comercial de cachivaches 
Edificio de 3 o más pisos con corredores de comercio y bodegas en pisos superiores. 
 
  
> 67. Centro comercial de Cachivaches. Imagen tomada de Google Street View, 2015 
 
Función: Bodega + corredor comercial +parqueadero  
Ubicación: Calle 11, carrera 13 
 
Características: 
- Venta de variedad de cachivaches organizados en puestos de venta de área mínima 
- Comercio en segundo y en algunos casos en tercer nivel 
- Niveles superiores para uso de bodegas 
- Parqueaderos en sótano 
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- Congestión de artículos en la superficie y congestión de locales comerciales para mayor 
aprovechamiento del espacio. 
C.  Mercado de cachivaches  
Edificio de 1 a 3 pisos con comercio de variedad de artículos en primer nivel, y bodegas 
comercio u oficinas en los pisos superiores 
 
 
> 68. Mercado de Cachivaches, Imagen tomada de Google Street View, 2012 
 
Función: Corredor comercial + Parqueadero + Bodega 
Ubicación: Calle 11, carrera 13 
 
Características: 
- Comercio y parqueadero en primer piso 
- Venta de variedad de cachivaches organizados en puestos de venta de área mínima 
- Diversos avisos promocionales sobre fachada ciega 
- Congestión de avisos en fachada debido a la proporción del predio alargado hacia el 
interior 
D. Almacenador 
Edificio de más de tres pisos ocupado principalmente por bodegas para el almacenamiento  
de mercancías, y oficinas, adicionalmente contiene comercio hacia el exterior en primer 
piso. 
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> 69. Almacenador. Imagen tomada de Google Street View, 2014 
 
Función: Locales comerciales + bodegas + oficinas 
Ubicación: Calle 10, carrera 13 
 
Características: 
- Locales comerciales con servicio hacia el exterior 
- Bodegas y oficinas en 5 pisos superiores 
- Vidrios opacos en pisos superiores 
- Tres pisos en voladizo 
E. Módulo de venta temporal 
Módulos transitorios de ventas de diversos artículos, ubicados en predio no edificado 
 
        
> 70. Módulos de venta temporal. Imagen tomada de Google Street View 
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Función: Módulo comercial + espacio público 
Ubicación: Calle 13, Avenida Caracas 
 
Características: 
- Módulos temporales 
- Con fachada a salida de paso subterraneo de Transmilenio 
- Artefacto de un nivel 
- Suelo flexible a ubicar otro tipo de actividades 
- Espacio de proceso de formalización de comercio informal 
F. Centro Comercial Mutante 
Neos moda es un proyecto ubicado en la Avenida Jiménez con Carrera Décima, fuera del 
área de estudio, sin embargo, se incluye por su relevancia e influencia basada en el sector. 
El proyecto se identifica como una mutación del comercio que ha emergido en el sector de 
San Victorino, principalmente en los madrugones, consolidándose como un proyecto de 
arriendo de locales comerciales para empresarios de la moda, en un programa adaptado a 
la situación actual por la que pasa San Victorino, y posiblemente aprovechando la 
especulación del valor inmobiliario que también ha emergido de la historia de San Victorino 
como centro de mercados. 
  
   
> 71. Centro Comercial Mutante. Imagen tomada de pagina web www.neosmoda.com 
 
Función: Estacionamientos + Locales comerciales + “Plazoleta de comidas” + bodegas  
Ubicación: Carrera 10, Avenida Jiménez 
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Características: 
- Piso 1 a 6: Locales comerciales de 10m2 en promedio 
- Piso 7: Plazoleta de comidas 
- Piso 8 a 11: Bodegas 
- El proyecto únicamente ofrece arrendar en modalidad de concesión 
- Los locales se separan con 5.000.000 de pesos (datos 2016) 
- Arriendo de Local de 6.64m2 cuesta: 3.500.000; de 7.40m2: 3.800.000; y de 12m2: 
4.500.000 pesos aproximadamente. El valor depende del tamaño, no del piso en que se 
ubica. (datos 2016) 
- Adicionalmente la administración cuesta 450.000 pesos aproximadamente. (datos 2016) 
- A un mes de efectuada la inauguración, deciden únicamente arrendar locales de tercero a 
sexto piso. 
- El proyecto presta servicios adicionales que son: Herramientas tecnológicas, comerciales, 
de comunicación, mercadeo y  servicios. En el propósito de ayudar a extender y ampliar el 
mercado. 
- Dice ofrecer los sistemas más avanzados de comercialización del mundo. 
- El proyecto es promocionado en otras ciudades y apoyado por una publicidad intensa de 
personajes famosos y medios de comunicación, como: W Radio, El Tiempo; Diseñadores 
como, Jorge Duque, Franklin Ramos; reina mundial de belleza, Paulina Vega (quien además 
es socia); presentadoras de televisión como, Andrea Serna, Johana Uribe; Artistas como J. 
Balvin; y el presidente de la república de Colombia Juan Manuel Santos, entre otros. Estos 
elementos que conforman el proyecto, lo convierten en un nuevo fenómeno, que 
posiblemente atraiga la acumulación y la congestión en la zona de influencia. 
- Uso de la congestión como potencial 
G. Edificio Pasaje 
El Edificio Pasaje facilita la conexión entre calles a través del interior de la manzana, a partir 
de la apertura de edificios en primer nivel y el englobe de predios para conectar dos calles. 
Adicionalmente la apertura genera “calles internas” que multiplican el área comercial 
transitable en primeros niveles. 
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> 72. Edificio Pasaje. Imagen tomada de Google Street View 
 
Función: Locales comerciales + “calle interna” + Bodegas 
Ubicación : Calle 11, Carrera 10ª 
 
Características: 
- Edificio conecta con corredores de otros edificios para conectar calles al interior de una 
manzana 
- Mayor confort, con sensación de seguridad y escala humana por actividad comercial 
interna. 
- Locales comerciales dispuestos hacia el recorrido del pasaje. 
- Bien de interés cultural. 
- Acumulación organizada, diminución de la congestión 
H. Edificio de tradición hereditaria 
Edificio de uso intensivo, debido al reconocimiento histórico de su actividad comercial. La 
intensidad del uso generalmente afecta temáticamente toda el área construida del edificio 
con un uso. 
 
Por ejemplo, el edificio de la Pajarera tiene tradición por su actividad comercial de bisutería. 
Su tradición ha existido por más de cincuenta años, lo que genera el reconocimiento de la 
población. 
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> 73. Edificio de tradición hereditaria. Imagen tomada de Google Street View 
 
Función: Comercio + Referente cultural 
Ubicación: Calle 11, Carrera 10ª 
 
Características: 
- Tres pisos de un solo tipo de comercio 
- Construcción de interés cultural 
- Acumulación de artículos como tradición 
I. Edificio de avenidas de “la modernidad” 
Edificio con zócalo de 2 niveles de comercio y pisos superiores en voladizo que forman un 
alero continuo al colindar con el resto de edificios. La altura de los pisos superiores  va de 5 
pisos a 11, y el uso para estos es de oficinas, bodegas y talleres. El tipo se repite a lo largo 
de la carrera 10 debido a la normatividad que se estableció al hacer la vía en 1952: 
 
En el decreto 34 del 22 de enero de 1952 se fijan las alturas que deben tener las nuevas 
edificaciones sobre la carrera Décima entre las calle 6 y 25. La mínima será de 13.82 metros 
correspondiente a 4 pisos; el piso primero o bajo, tendrá 5 metros y los altos 2,5 metros 
libres, y pueden avanzar 1.5 metros en voladizo sobre la avenida. Asimismo pueden 
autorizarse edificios de diez pisos, con altura total de 30.80 metros y solo se podrán variar 
las normas establecidas cuando se trate de una edificación en la manzana completa, 
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variaciones que serán establecidas por la oficina del plan regulador. (Niño Murcia & Reina 
Mendoza, 2014, pág. 99) 
 
 
> 74. Edificio de avenidas de la “modernidad”. Imagen tomada de Google Street View 
 
Función: Comercio + Bodegas + Oficinas + Talleres 




- Primeros dos niveles para uso comercial, ocasionalmente se usa el segundo piso como 
bodega o mezzanine. 
- Tipología continua 
- Enfrentado a vía arteria 
- Acumulación de personas en andén por tipología comercial hacia el exterior 
- Altura promedio 8 a 10 pisos 
J. Popular escalonamiento invertido 
Edificio en Mampostería, que amplia gradualmente la ocupación del piso a medida que 
cambia de nivel ascendentemente. Aunque en San Victorino se encuentra en pocos predios, 
en la ciudad esta tipología tiene una presencia mayoritaria importante. 
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> 75. Edificio popular de escalonamiento invertido. Imagen tomada de Google Street View 
 
Función: Comercio + Bodega + Vivienda 
Ubicación: Carrera 13, Calle 10 
 
Características: 
- Conversión de uso original 
- La adaptación obliga a ocupación del espacio público 
- Acumulación de artículos en el espacio público 
K. Vitrina Comercial 
Edificio ubicado en un área comercial intensa con vitrinas de productos que llegan al tercer 
nivel; el comercio también ocupa el sótano en este caso. 
 
           
> 76. Vitrina Comercial. Imagen tomada de Google Street View 
 
Función: Comercio + Bodegas + Oficinas  
Ubicación: Carrera 13, Calle 11 
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Características: 
- Tres pisos de Centro Comercial con escaleras eléctricas 
- Cuatro pisos de Bodegas y oficinas 
- Grandes vitrinas de vidrio con multiplicidad de artículos expuestos hacia el espacio público 
- Comercio en sótano 
- Acumulación de artículos en vitrinas 
- Aglomeración de uso del suelo para uso comercial en cuatro niveles con locales de 
medidas  
L. Bodega Flexible 
Bodega que mantiene su actividad de almacenamiento, y que convierte la mayor parte del 
área en uso y explotación de diversos comercios. 
 
  
> 77. Bodega Flexible. Imagen tomada de Google Street View 
 
Función: Bodega + Locales Comerciales + Parqueadero 
Ubicación: Carrera 13, con calle 11. 
 
Características: 
- Predio de uso comercial mixto ( Locales de medidas mínimas, Parqueaderos, Bodegaje 
(bajo el techo a dos aguas) 
- El comercio cambia, de acuerdo a la temporada. Piñatería - artículos escolares – Artículos 
navideños Halloween.  
- Aglomeración de actividades y vehículos en acceso a estacionamiento 
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M. Local de juguetes + Bodega distante: 
Es un local comercial cambiante que ocupa con productos la totalidad de la superficie 
posible de su área, como estrategia de venta. 
 
  
> 78. Local de Juguetes + Bodega distante. Imagen propia 
 
Función: Local Comercial + Bodega 
Ubicación: Carrera 13, con calle 11. 
 
Características:    
- El comercio cambia, de acuerdo a la temporada. Piñatería - artículos escolares – Artículos 
navideños Halloween.  
- El local y la bodega se ubican en distintos edificios y funcionan de manera 
complementaria. 
- Acumulación de artículos en superficie 
N. Edificio Colonial: 
Edificios del tipo de la época de colonia, con dos niveles de altura, con anchos muros de 
carga, cubierta a dos aguas y un ritmo continuo de aberturas en fachada que sirven de 
puertas en primer nivel a una configuración hacia el interior, y ventanas de piso a techo con 
balcones o antepechos en madera. 
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> 79. Edificio Colonial. Imagen tomada de Google Street View 
 
Función: Comercio + Bodega 
Ubicación: Ubicación: Carrera 13, Calle 10 
 
Características: 
- Conversión de usos, p.ej. de vivienda a Comercio con Bodega 
- Atracción de personas por exposición de artículos al exterior 
- Acumulación de artículos en el espacio público 
Ñ. Intersección de esquina quíntuple  
Es un espacio urbano en la intersección de cinco calles. En San Victorino es uno de los 
espacios más congestionados por personas.  
 
    
> 80. Intersección de esquina quíntuple . Imagen tomada de Google Street View 
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Función: Camino Peatonal + Camino Vehicular + espacio de venta informal efímera 
Ubicación: Calle 11, Carrera 12 
 
Características: 
- En días de alto volumen de ventas el espacio es ocupado por vendedores y compradores, 
convirtiéndose en un lugar estacionario. 
- Permite el paso de vehículos 
- La actividad principal de sus bordes son locales comerciales con diversos artículos. 
- flexibilidad inducida por las actividades 
- Aglomeración de personas y artículos 
O.  Edificio plazoleta 
Es un edifico de un piso que funciona hacia el interior con un espacio central flanqueado por 
locales comerciales que le generan actividad. 
 
  
> 81. Edificio Plazoleta. Imagen tomada de Google Street View 
 
Función: comercio + plazoleta pública 
Ubicación: Calle 12 con Carrera 13 
 
Características: 
- Espacio público descubierto en el interior del predio 
- Sensación de seguridad en el interior, frente a locales comerciales 
- Baja edificabilidad 
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P. Contenedores comerciales transitorios 
Proyecto Galería de Comercio Popular, operado por la empresa de Renovación Urbana de 
Bogotá. El proyecto se encuentra fuera del polígono de estudio, se incluye por su relevancia. 
 
“El proyecto se desarrolla  en seis patios bordeados por agrupaciones de locales 
comerciales dispuestos en contenedores de 20” los  cuales se dividen en uno, dos y tres 
espacios comerciales según el uso que se desee. En los patios que se forman con la 
agrupación de contenedores se ubican zonas análogas para comerciantes, bajo estructuras 
de parasoles. Entre los patios y los contenedores se establece una circulación cubierta de 
pérgolas que tiene como función marcar un recorrido que guíe al comprador y visitante.“ 35 
     
> 82. Contenedores comerciales transitorios. Imagen en planta ERU, fotografía propia 
 
Función: Contenedores de comercio popular + Plazoletas semi públicas 
Ubicación: Entre calles 11 y 13; Carreras 9 y 10 
 
Características: 
- 11.000 m2 aproximadamente de construcción de espacio público, y 12.000 m2 de 
espacio privado de uso público dotándolo con caminos cubiertos para posteriormente 
instalar parasoles, plazas de café; e instalar 255 contenedores dispuestos en dos niveles 
para locales comerciales, servicios de restaurantes y baños. 
- Desarrollo de urbanismo definitivo y contenedores parciales para posteriormente alojar un 
centro mayorista de comercio 
                                                   
35 Anexo técnico de proyecto San Victorino Galería de Comercio Popular, ERU, 2015 
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Q. Placemaking 
Espacio elaborado con una estrategia de mejoramiento de espacio público, que busca 
cualificarlo con mobiliarios y elementos como: Bancas, materas, deck, sillas, pintura etc.; La 
estrategia tiene como criterio el aprovechamiento del espacio público y confort de la gente. 
 
 
> 83. Placemaking en Plaza de San Victorino. Imagen propia 
 
Función: esparcimiento de personas 
Ubicación: Plaza de San Victorino, Avenida Jiménez carrera 12 y 13 
 
Características: 
- Acciones y mobiliario organizado que crean espacios para la gente en la plaza de San 
Victorino 
- Actualmente sirve para que la gente descanse o se ubiquen por ejemplo emboladores de 
forma organizada. 
- El uso de materas amplió el verde natural que se experimenta en la plaza 
- La ubicación del mobiliario es un elemento de atracción de gente, se espera evaluar si lleva 
a la congestión.  
R. Andén de iniciativa privada 
Por iniciativa e inversión de propietarios del lugar se avanzó con la cualificación del andén de 
la calle 12, donde se ubican sillas con sombrillas y nuevo mobiliario para el disfrute de la 
gente. 
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> 84. Calle 12. Andén de iniciativa privada. Imagen propia 
 
Función: Uso comercial en espacio “semiprivado” + esparcimiento de personas 
Ubicación: calle 12, carrera 13 
 
Características: 
- Nuevos espacios de gestión asociada que crean atracción de gente y cualificación del  
espacio público. 
- Aprovechamiento económico del espacio público 
- Andén para estar y ensanche peatonal 
S. Plaza Pública 
La plaza es el lugar público de encuentro ciudadano por excelencia, en el caso de San 
Victorino, ha sido el espacio más representativo del barrio  a través de toda su historia. 
 
 
> 85. Plaza Pública. Imagen propia 
 
Función: esparcimiento, recreación, simbolismo, venta informal 
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Ubicación: Avenida Jiménez, carrera 11 y 13 
 
Características: 
- Lugar de encuentro  
-  Se ubican emboladores y vendedores ambulantes 
- La gente se sienta a mirar gente 
- Espacio abierto 
T. Bodega - Local Comercial 
Local ubicado en el  tercer piso de un edificio comercial, que tiene una función doble, venta 
de artículos al por menor y al por mayor; y  bodegaje. 
 
 
> 86. Bodega-Local Comercial. Imagen propia 
 
Función: Bodega-Local comercial 
Ubicación: Edificio Comercial 
 
Características: 
- Local ocupado por juguetes, dejando un mínimo espacio de circulación perimetral 
- Comercio al por mayor y al por menor en un mismo local 
- Acumulación de artículos en el espacio interior 
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Síntesis 
La recolección de datos presentada al inicio de esta sección de radiografía permitió 
identificar el volumen de actividades y áreas que actualmente funcionan en San Victorino, 
sirviendo como información de  insumo para la etapa de transformación. 
Así mismo la identificación de las actividades en las tipologías edilicias de San Victorino, 
contribuyó a revelar, como las actividades se organizan actualmente en el espacio. 
Adicionalmente se evidenció el potencial comercial de San Victorino  desde su espacio, 
donde se encontraron edificaciones, en su mayoría adaptadas a la situación y con 
características inapropiadas para el tipo de comercio que ocurre allí, ya que el espacio se 
encuentra congestionado dificultando la exposición de artículos y fluidez de la gente. 
 
En otro sentido, se espera que la revisión tipológica de la zona, refuerce la visión del lector, 
hacia los componentes físicos que contribuyen a generar la identidad de San Victorino, 
desde la interpretación de cada quien. 
2.3. Entender la configuración espacial de San Victorino 
En tercer lugar y como componente principal de la metodología construida para entender la 
congestión, se analiza la configuración espacial de San Victorino, que se refiere a la forma 
como esta organizado el espacio de la ciudad, y a su relación con la sociedad.  
 
La configuración espacial de la ciudad, con sus masas y vacíos, forma una estructura que 
influye en la manera como actuamos, es decir, un cambio de la forma urbana puede 
modificar la manera como vivimos; en este sentido, la configuración espacial se interpreta 
como un tema principal en el diseño urbano. 
 
“En arquitectura y diseño urbano, los aspectos formal y espacial, son vistos 
fundamentalmente como una configuración, en el sentido que las partes son puestas en 
conjunto para formar un todo” (Hillier, Space is the Machine, 1996). 
 
En esta perspectiva formal y espacial, se hace indispensable para este estudio, el uso de 
herramientas o métodos que permitan evaluar la configuración espacial de San Victorino, 
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que ha sido formada de diversas transformaciones en el tiempo, que han influenciado el 
comportamiento de la sociedad y probablemente el fenómeno de la congestión. 
 
Como principal teoría y metodología para evaluar dicha configuración y concentración 
humana, se hace uso de “Space Syntax” que es producto de la investigación que inició Bill 
Hillier con Juliene Hanson en los años 70s y 80s.  
 
En “Space Syntax”, los espacios son entendidos como vacíos (calles, plazas, cuartos, 
parques, etc.). Los vacíos están definidos por obstrucciones o construcciones que pueden 
restringir el acceso o la visión. Las ciudades son agregados de edificios que se mantienen 
unidos por esta red de espacios o vacíos. La red conecta una serie de espacios de calles 
que forman juntos una estructura. La estructura es el resultado óptimo de los caminos más 
cortos desde todos los orígenes hacia todas las destinaciones en el sistema espacial que  es 
el que agrupa todo. Esta estructura tiene una arquitectura y por esta, nosotros encontramos 
cierta geometría y cierta topología, que es, un cierto patrón de conexiones. 
 
Para abstraer dichas características, Space Syntax utiliza representaciones gráficas y mide 
propiedades estructurales del espacio que influyen en la sociedad. Las propiedades 
estructurales pueden ser entonces indicativas de cómo funciona la organización social.  
(Al_Sayed, Turner, Hillier, Shinichi, & Penn, 2014, pág. 7) 
 
La herramienta usada en este trabajo para la aplicación de la metodología de “Space 
Syntax“ es el software DepthmapX, que ayuda a entender la configuración estructural de los 
espacios urbanos y su impacto potencial en el comportamiento social y la actividad 
económica. (Hillier, B. , 1996a, “Cities as movement economies”. Urban Design 
International, 1(1): 41-60.)  
 
El análisis y la  representación del espacio usada en DepthmapX para este trabajo, se realiza 
a partir de mapas axiales y de segmentos, que son representaciones sintácticas y medibles 
del espacio, que reflejan propiedades estructurales de la trama urbana.  
 
El análisis de segmentos es una representación sintáctica que aplica a la configuración 
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espacial topológica y geométrica. Los segmentos se identifican como calles y se analizan 
con el resultado de la medición topológica, métrica, y de conexiones angulares; a diferentes 
radios de distancia de análisis. 
> 
87. Ejemplo representación axial. Tomado de libro Space is the Machine, Bill Hillier, Pág. 72 
 
Usando este tipo de representación es posible calcular integración y elección, para medir 
características espaciales como la accesibilidad y comparar propiedades formales de 
configuración espacial que inducen a la concentración y posiblemente a la congestión. 
 
La  Integración y elección, se traducen consecutivamente en: hacia donde nos movemos y 
por dónde nos movemos, permitiendo predecir los movimientos y la acumulación en el 
espacio.   
 
• Integración:  Es una medida que sirve para identificar los espacios más segregados e 
integrados. La integración suele ser indicativo de cuántas personas podrían estar en un 
espacio, y se cree que corresponden a las tasas de encuentro social y las actividades 
de venta al por menor (Hillier, 1996a). Los espacios que son, en suma,  espacialmente 
más cercanos a todos los espacios, son los más integrados en una red espacial. Estos 
usualmente tienen un trafico más denso a través de los mismos, debido a su posición 
central en la red espacial. Integración y segregación son atributos globales en una red 
espacial. 
 
• Elección: los espacios que tienen un alto nivel de elección se encuentran en las rutas 
más cortas de todos los destinos. Elección es una poderosa medida para la previsión de 
movimientos peatonales y vehiculares. 
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La medida de integración36 de Hillier, es igual a la cantidad de nodos de intersección por 
cantidad de nodos de intersección, dividido la profundidad total. (Integración = (NC*NC)/TD). 
La medida de elección se calcula con base en todos los pares de posibles orígenes y 
destinos, dando prioridad a las rutas más cortas entre uno y otro. 
 
El método y medidas anteriores demuestran la importancia de la configuración espacial en 
relación al tema de la congestión en el espacio urbano, por permitir diagnosticar y predecir 
en donde se generan las acumulaciones. 
 
La forma como se representará el espacio en este trabajo, es por medio de mapas de 
segmentos, que son una representación segmentada de un mapa axial, donde los 
segmentos se forman entre los puntos de intersección de las líneas. Los cálculos se 
generan a partir de la profundidad angular de los segmentos que es una mejora a la 
profundidad topológica. 
 
El termino profundidad en una representación axial se identifica como un cambio de 
dirección entre una línea axial y otra. Este cambio se denomina paso sintáctico. En el 
ejemplo representado en la Imagen 88, se muestra la cantidad de pasos entre un espacio y 
la totalidad de los espacios, dando como resultado la profundidad total.  
 
 
> 88. Ejemplo de profundidad topológica. Tomado de libro Space is the Machine, Bill Hillier, Pág. 72 
                                                   
36 Hacia donde nos movemos 
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La profundidad en el análisis espacial de San Victorino se genera a partir del método “Tulip” 
que esta configurado para aproximar los cambios de ángulo de los segmentos en un circulo 
segmentado que divide 360 grados en un rango de 4 a 1024 partes, logrando una mayor 
precisión en el calculo de profundidad. Por ejemplo si la configuración es 8, un cambio de 
ángulo menor a 45 grados se le asigna valor 0; si esta entre 45 y 90 grados se le asigna 1; y 
así sucesivamente hasta llegar a 360 grados.  
 
En el siguiente gráfico se presenta el análisis de segmentos aplicado al área de estudio en 
relación a la escala de toda la ciudad con la medida de integración. 
 
  
> 89. Bogotá. Análisis espacial de segmentos, T. integración, R. 10.000. Elaboración propia 
 
La aplicación del análisis de segmentos a toda la estructura espacial de Bogotá, en radios 
de 10.000 metros, revela un alto nivel de integración en el área del centro histórico de la 
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ciudad y en torno a las vías arterias principales que actualmente componen la ciudad. En el 
análisis, San Victorino se ubica en parte de los segmentos más integrados de la ciudad (en 
rojo), comprobando la eficacia de la medición en relación a la predicción de hacia donde va 
la gente y donde puede generarse tal acumulación que hoy se vive en San Victorino. 
 
Con el mismo criterio se hizo el análisis con la medición de elección, el resultado demuestra 
que los segmentos mayormente elegibles coinciden con la estructura vial principal de la 
ciudad. El sector de San Victorino es bordeado por 4 de las arterias  principales de la 
ciudad, que el análisis evidencia con el rango máximo de elegibilidad.  
 
  
 > 90. Bogotá. Análisis espacial de segmentos, T. elección, R. 10.000. Elaboración propia  
 
El resultado del análisis comprueba la relevancia de la configuración espacial en relación a la 
congestión, debido a que en el radio de análisis de 10.000 metros, la posición de San 
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Victorino se encuentra en medio de las arterias que mayor cantidad de usuarios elegirían 
conduciendo medios motorizados de movilidad; argumentando así la intensidad de llegada y 
salida de grandes masas en el sector. 
 
Posteriormente se realizó el mismo análisis en un radio de 800 metros a toda la ciudad, el 
resultado para las medidas de elección e integración fue similar, debido a que las áreas más 
integradas en este radio se identifican ubicadas al borde sur de la ciudad y algunas zonas 
centrales al oriente, como la calle 26 con séptima.  
 
 
> 91. Bogotá. Análisis espacial de segmentos, T. integración, R. 800.  
 
A diferencia del análisis de 10.000 metros, en la distancia caminable de 800 metros, San 
Victorino se acerca más a un rango de área disgregada, que sugiere que la gente llegaría a  
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San Victorino mayormente por medios motorizados que por medios de baja velocidad. Por 
otro lado se interpreta que a nivel peatonal San Victorino se encuentra disgregado de su 




> 92. Bogotá. Análisis espacial de segmentos, T. Elección, R. 800. Elaboración propia 
 
En relación con el resultado de las dos medidas de análisis aplicadas a Bogotá, se 
argumenta que la congestión urbana en San Victorino, se ha formado debido a la 
configuración espacial general de la ciudad, en correspondencia a la consideración 
que hace Bill Hillier, con respecto a que la estructura espacial de la ciudad 
funciona como un todo, así una modificación a esta, representa cambios que 
influyen ámbitos espaciales mayores al lugar de intervención y viceversa.  
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Lo anterior direcciona a  predecir que la solución inmediata a la congestión, a 
partir de la configuración espacial, supera una modificación sectorial de la 
estructura de la ciudad, es decir una modificación a la forma urbana 
específicamente de San Victorino. No obstante, en base a la misma idea, una 
modificación parcial de la configuración espacial, puede influenciar gradualmente 
en el tiempo un ámbito mayor de la estructura general; y así mismo puede 
disminuir el impacto global del problema. 
En esta perspectiva de menor escala, se decide aplicar el análisis a una escala caminable 
del sector de San Victorino en un radio de 1.000 metros, con el objetivo de abordar el 
problema de manera inductiva y de acuerdo a posibilidades factibles que se alejan de la 
modificación general de la estructura de la ciudad.  
Para el análisis en un radio de 1.000 metros, se optimizó el mapa axial base al modo de 
movilidad peatonal, incluyendo la continuidad e intermitencia de pasos peatonales. Por 
ejemplo en las vías arterias se restringió el paso en sectores donde no existe cebra, 
semáforos o puentes que permiten el paso adecuado de peatones. 
    
> 93. Sector de San Victorino. Análisis espacial de segmentos, Tulip,1024. Integración, R. 1000. E. Propia,  
> 94. Sector de San Victorino. Análisis espacial de segmentos, Tulip,1024. elección, R. 1000. E. Propia 
 
Los segmentos más integrados y elegibles en un radio de 1.000 metros, reiteraron la 
importancia de las vías arterias: calle 13, carrera 14 y carrera 10, que conectan actualmente 
a San Victorino con toda la ciudad. Así mismo aparece resaltada la calle 10, que es una vía 
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de carácter local que ha conectado transversalmente  el centro de la ciudad en sentido 
oriente – occidente. Actualmente en el POZ centro37, esta vía se considera de carácter 
estructural en la conexión peatonal del centro de la ciudad junto con la calle 11, conectando 
una serie de plazas que aparecieron en la historia del crecimiento del centro de la ciudad 
desde la colonia.  
 
> 95. Gráfico de relación de análisis de integración y elección R 1000. Elaboración propia 
 
Adicionalmente, se encontró que San Victorino está inmerso en una estructura espacial 
equilibrada, que cuenta con buena accesibilidad por sus bordes, que corresponden a las 
vías vehiculares más importantes de la ciudad. No obstante, la interconexión de vías locales 
con espacios alternos como la Plaza España, que pueden equilibrar la intensa acumulación 
de San Victorino, es débil, por la difícil conectividad peatonal que presenta ruptura en los 
ejes principales o vías arterias. 
Los tres componentes de análisis, Retrospectiva, Radiografía, y Configuración Espacial, 
funcionaron principalmente para entender como ha sido el proceso que llevo a la congestión 
en San Victorino, adicionalmente son un registro que expone desde una visión  del espacio 
urbano, que es San Victorino actualmente. 
En segundo lugar, se busca que el análisis desarrollado sea un insumo, que sustente las 
estrategias y el proceso de transformación urbana de San Victorino, que será presentado en 
el siguiente capítulo. 
                                                   
37 El Plan de ordenamiento Zonal Centro es un instrumento de planeación que tiene Bogotá para 
organizar urbanísticamente el centro de la ciudad 
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3. Segunda Parte. Transformación urbana del 
concepto (diseño): 
 
> 96. Espacios y tensiones potenciales a conectar en el centro de Bogotá. Elaboración propia  
 
En articulación con el análisis elaborado a San Victorino en los tres componentes38 
abordados para entender y transformar el problema de la Congestión en el espacio Urbano, 
se construyeron siete estrategias que buscan servir de fundamento en la transformación 
urbana de áreas congestionadas como es el caso del área de estudio.  
                                                   
38 Retrospectiva, Radiografía y Configuración espacial 
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Para la aplicación de las estrategias se tomó como referencia  la metodología aplicada para 
el análisis, en este caso aplicándola de forma propositiva, haciendo uso de las teorías y 
herramientas de Space Syntax y de la experiencia adquirida en la Radiografía y 
Retrospectiva. 
 
Inicialmente se presentan esquemáticamente las estrategias, para posteriormente aplicarlas 
en el proceso de diseño a cinco escenarios de transformación, que serán evaluados en 
base a cada uno de los temas que componen la estrategia de diseño: Retrospectiva, 
Radiografía y Configuración Espacial sucesivamente.  
 
Al Igual que en el proceso de análisis, se priorizan los componentes, tomando la 
Retrospectiva y la Radiografía como complementarios, y dando mayor ponderación y 
relevancia a la Configuración Espacial. 
 
En primer lugar, con base en el análisis de retrospectiva, se identificaron los elementos 
conceptualmente relevantes en la transformación histórica de San Victorino, para 
posteriormente aplicarlos o evitarlos en el proceso de diseño, que busca generar soluciones 
al problema de la congestión y retomar fragmentos conceptuales de la memoria de 
evolución de la ciudad. 
 
Como segunda instancia, con base en los datos obtenidos en el análisis de Radiografía, se 
desarrolló una modelación estática esquemática de perfectibilidad financiera por escenario, 
para acercar la propuesta al contexto real actual, sin desconocer la autonomía y relevancia 
del análisis de la configuración espacial. 
 
Finalmente, con las herramientas de Space Syntax, se realizó un análisis de segmentos con 
profundidad angular a los escenarios propuestos, evidenciando la búsqueda de equilibrio de 
las medidas de integración y elección aplicadas a la estructura espacial de San Victorino; en 
otras palabras, reconfigurando espacialmente y liberando la acumulación que se ha 
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En la siguiente tabla se muestra un cuadro lógico que presenta la forma como se vinculan 
las siete estrategias de transformación urbana para San Victorino, en relación a los 
componentes con los cuales se ha construido este trabajo. 
 
Tabla 6. Vinculación de los componentes del trabajo. Elaboración propia  
3.1. Estrategia complementaria de retrospectiva: Abstracción y 
retroactividad 
El proceso de análisis de retrospectiva permitió identificar la transformación urbana que ha 
tenido San Victorino desde la colonia. En el proceso se identificaron momentos y hechos  
urbanos principales relacionados a la congestión, que en su momento tuvieron respuestas 
con resultados positivos y negativos.  
 
La estrategia para la retrospectiva, fue la abstracción en esquemas de los principales 
momentos históricos de transformación urbana identificados en el trabajo de análisis, así 
mismo se hizo una abstracción de potenciales y debilidades de los momentos, que permiten 
su retroactividad en el proceso de diseño. 
 
Problema Tema Objetivos Estratégias Acciones
Reinterpretación de hechos históricos (p.e. Terminal, puerto, 
mercado, caminos)
Potenciar elementos naturales históricos como el  Río San Francisco
Reinterpretar esencia de actividades actuales (p.e. Madrugón, 
textiles, etc.)
2. Optimización del 
programa
Replantear la organización del programa en relación a las lógicas de 
las dinámicas actuales y propuestas. (Logística)
3. Probabilidades de 
gestión
Relacionar la configuración espacial del área, con el cálculo de 
prefactibilidad económica estática que haga posible el proyecto.
4. Conectar Creación de conectores a espacios receptores potenciales (Parque Tercer Milenio, Voto nacional, Plaza España, Centro Histórico)
5. Desocupar Reducción de la ocupación de espacio público, garantizando el área construida  existente, haciendo uso del espació aereo y de subsuelo.
Configuración de un tejido urbano fluido, que integre a San Victorino 
en sentido oriente - occidente y norte - sur; por medio de espacios 
conectores e integrados. (P.e. plazas, calles, pasajes plataformas, 
puentes, etc.)
Optimizar conexiones intermodales en relación a los análisis de 
accesibilidad y elección para lograr fluidez
 7. Flexibilidad espacial      
 Dimensionar espacios en relación a  las actividades actuales que 
han sido cambiantes;  y a posibles cambios futuros generadores de 
congestión  
Congestión en el 
espacio urbano
6. Fluidez del tejido
1. Abstracción y 
retroactividad de 
elementos funcionales y 
hechos, que han 
construido la memoria de 
San Victorino
Realzar los elementos 
históricos relevantes 




optimizar  la forma 
urbana                            
Radiografía 
(situación actual)
Caracterizar el lugar 
de estudio en relación 
a la congestión 
Configuración 
Espacial
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 A continuación se expone la síntesis, que resultó en diez momentos históricos de 
transformación urbana representados en esquemas, y posteriormente se describen en 





> 97. Momentos históricos de transformación urbana que influenciaron la formación de la Congestión. 
Elaboración propia 
Estructura Urbana de Plazas e Iglesias: 
La ciudad esta organizada con base en una estructura, que contiene una serie de patrones 
o elementos, en ciertos casos estandarizados de acuerdo a diversas estrategias; como es el 
caso del sistema romano, al cual se referencian un gran numero de ciudades. 
 
Uno de estos patrones estandarizados del sistema romano, llegó al territorio Bogotano con 
la colonia, con el fin de  cristianizar su población. El patrón consistió en la relación de un 
espacio “vacío” principal, de uso público con fines sociales (Foro romano) y una serie de 
construcciones en el entorno, con actividades comerciales, cívicas y religiosas. (Basílica, el 
Templo y el Capitolio). 
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Estos componentes se convirtieron para los cristianos en la dupla de un espacio de culto y  
una plaza, donde se atraían fieles a la iglesia desde una perspectiva y fin religioso, aunque 
en algunas ciudades latinoamericanas la plaza conservó también la actividad comercial y de 
gobierno que se generaba en el foro romano y sus edificios adyacentes. (Rem Koolhaas and 
Harvard Design School Project on the City, 2001) 
 
En relación a la congestión, lo anterior se relaciona en el sentido que con la forma urbana se 
generó un componente del espacio urbano para la atracción de personas y con fines 
inmateriales, como fue el caso de la plazuela y parroquia de San Victorino. Para la estrategia 
se remite al equilibrio y conectividad de este tipo de espacio, que es principal para atraer  
personas y masas. 
Espacio receptor de camino de ingreso a la ciudad de escala mundial 
La plaza, como espacio receptor de masas, se articula con el resto de la estructura espacial 
de la ciudad a partir de calles que configuran la red aglutinante, de conexión y relación con  
otros espacios, algunos de estos intensamente activos. Las calles se clasifican en 
categorías de mayor a menor flujo, dependiendo de su posición. Generalmente las de mayor 
flujo que conectan con la plaza, tienen la función de camino y recibidor. 
 
En San Victorino este componente llego a tener escala mundial, el camino a Honda y la 
plaza de San Victorino hicieron de recibidores a visitantes y artículos que entraron por siglos 
a la ciudad.  
 
Las características de este espacio receptor, y su reconocimiento histórico, hacen que se 
conserve y que sea de la mayor prioridad su optimización y cualificación, como estrategia 
para disminuir la acumulación que viene implícita a este tipo de espacio como lo ha 
demostrado la historia.  
El río como borde y transición de movimiento y forma urbana 
Los componentes urbanos artificiales del la estructura espacial de la ciudad  se superponen 
a la topografía y a componentes naturales del entorno que habitamos. Algunos de estos 
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componentes permanecen o modifican el tejido urbano, como es el caso de los cuerpos de 
agua. 
 
En el caso de San Victorino, el lugar es atravesado desde el oriente, hacia el sur occidente 
por el río San Francisco, que ha permanecido con su huella sobre el tejido urbano. Esta 
transición entre lo urbano y lo natural, genera cambios de ritmo en la fluidez de nuestro 
movimiento en la ciudad. En San Victorino, el río representó una pausa  en la entrada a la 
ciudad colonial, que se vio representada en la ruptura de la forma de la retícula fundacional, 
generando acumulación, en este caso debido a una situación específicamente espacial que 
fue el paso sobre el río. 
 
El rio permaneció en la memoria de la forma urbana y de la gente, esto supone su 
conservación conceptual y optimización de sus “pasos” actuales, como estrategia para la 
transformación urbana y de la congestión. 
El puente. Tipología de conexión: 
La estructura espacial de la ciudad interactúa y se relaciona con elementos naturales como 
el rio mencionado en el momento anterior, o con elementos propios de la estructura como 
la intersección de calles. En varios de estos casos, la fluidez de nuestra movilidad a través 
de diferentes medios es interrumpida. El puente ha servido en la ciudad como una tipología 
de conexión que permite recobrar esa fluidez. 
 
El puente de San Victorino sirvió para lograr atravesar el río San Francisco en la colonia y 
llevar a los visitantes y habitantes hacia el centro de la ciudad donde se ubicó la Plaza 
Mayor, recobrando la fluidez, aunque en este caso peatonal. La proporción del puente 
dificultó el paso de carretas con las mercancías hacia el mercado de la Plaza Mayor, 
también generó una pausa en el trayecto que fue un momento precursor de la acumulación 
en la plaza de San Victorino.  
 
Como estrategia, el puente es una herramienta funcional para descongestionar a partir del 
establecimiento de la fluidez, debido a que permite conectar piezas de ciudad. 
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Hito: elemento de atracción: 
El hito ha funcionado como elemento de atracción y referencia para la gente en la ciudad. 
En San Victorino los elementos de atracción principalmente se han generado sobre la plaza; 
las dos fuentes que existieron fueron uno de ellos, allí se reunían las personas a recoger 
agua y a disfrutar del comercio de la plaza. 
 
El elemento de atracción funciona como objeto tensiónate, donde a partir de su simbolismo 
y  función se logra atraer a las masas, convirtiéndolo en una herramienta para dirigir los 
flujos en el espacio. Para el tema de la congestión el hito funciona como elemento para 
lograr el equilibrio en la ocupación del espacio, resultado de su posición estratégica. 
La tipología de mercado central cubierto 
El mercado se ha desarrollado al aire libre y en espacios cubiertos que han generado un 
impacto al entorno donde se ubican, debido a que allí ocurre una intensa acumulación de 
personas y productos. 
 
En San Victorino el mercado de la concepción funcionó como central de abasto, donde se 
buscó organizar y zonificar, la venta y distribución de productos que llegaban a la ciudad, 
también el mercado buscaba solucionar problemas de congestión y salubridad que se 
presentaban en las plazas principales de la ciudad.  
 
El resultado del Mercado de la Concepción en San Victorino, fue una concentración mayor 
de personas y productos, sobre una tipología arquitectónica que no soportó la intensidad 
de masas y logística que requería una ciudad en crecimiento acelerado. Esto generó 
impetuosos problemas de congestión y salubridad en el edificio y su entorno, lo cual llevo a 
su demolición y reubicación de la actividad. 
 
San Victorino continua teniendo la intensidad comercial  que se manifestó en la plaza de la 
Concepción, aunque con distinta logística y actividad; esto sugiere, la optimización de una 
tipología que permita el cambio de actividades, que han ocurrido en la historia de San 
Victorino, siempre con una alta intensidad. 
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La flexibilidad de la plaza 
Tal vez las plazas son uno de los espacios urbanos que más cambios y actividades han 
recibido en la historia, por su condición de espacio público libre receptor de diversas 
actividades a través del tiempo. 
 
La Plaza de San Victorino es un buen ejemplo, esta ha sido: puerto de llegada, mercado, 
espacio de encuentro, estacionamiento, nodo cívico y de movilidad, etc. En este sentido la 
plaza enseña una cualidad que debe tener el espacio para evitar acumulaciones críticas que 
llevan a la congestión, y es conservar su flexibilidad a diversos hechos y actividades. 
La ruptura de las avenidas 
Con la “modernidad” vinieron nuevos medios de transporte que modificaron la trama urbana 
de la ciudad y la forma como nos movemos. En San Victorino, debido a su posición 
estratégica este momento le significó cambios importantes que comunicaron el sector por 
medio de las nuevas avenidas con toda la ciudad, y reforzaron los antiguos caminos que 
conectaban la ciudad con el mundo, convirtiéndolo en una isla híper-conectada por medios 
motorizados, pero dividida peatonalmente hacia sus bordes por las grandes avenidas39.  
 
Este hecho impactó sobre la necesidad de volver a conectar peatonalmente San Victorino 
con la ciudad, equilibrando el flujo y concentración de masas. 
La ocupación del espacio público 
La intensidad de la actividad comercial genera alto potencial de concentración de personas 
en el espacio publico, personas que quieren vender sus productos y compradores; la 
concentración depende de la regulación y organización espacial del espacio donde se 
genera dicha actividad. 
 
En San Victorino, esta intensidad ha generado ventas informales en la calle y en la plaza, 
que en horas pico de ventas, usualmente el lugar llega a la congestión generada por 
acumulación de personas y artículos en el espacio público. 
                                                   
39 Avenida Caracas, Carrera décima, Avenida Jiménez 
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La regulación y optimización del espacio en San Victorino son necesarios para organizar la 
alta acumulación que hoy genera el comercio del sector. 
La adaptación 
Se refiere a la capacidad que tiene la gente y las masas, de cambiar de acuerdo a las 
condiciones que se generan en la ciudad. 
 
En San Victorino la adaptación ha sido constante, y ocurre en diferentes dimensiones del 
espacio y el tiempo. Las ventas callejeras, aunque todavía persisten, muchas de ellas 
migraron a pequeños módulos de venta en el Madrugón40, adaptándose a un nuevo 
espacio. En otra escala algunos locales comerciales cambian su actividad en el transcurso 
del año, dependiendo de la temporada. p.ej.: navidad, halloween, ingreso a clases, etc. 
 
Como estrategia el espacio debe permitir el cambio que se da en San Victorino, facilitando 
la adaptación del espacio y la gente, evitando que se produzcan atascos o irregularidades 
que propaguen la congestión, tal y como ya ocurrió con las Galerías Antonio Nariño sobre la 
plaza de San Victorino. 
 
La historia permitió abstraer los principales momentos precursores de la congestión y 
también alternativas para evitar la congestión. Con las anteriores descripciones y 
sugerencias estratégicas que se extrajeron de los momentos históricos, se busca  imprimir 
al proceso diseño la memoria de posibles soluciones, y evitar errores identificados. 
3.2. Estrategia complementaria de Radiografía: 
El proceso de análisis de Radiografía permitió cuantificar e identificar las áreas y actividades  
que se presentan actualmente en San Victorino. 
 
La estrategia para el proceso de Radiografía, se enfocó hacia la optimización del programa 
urbano  de San Victorino para disminuir la congestión, y a la búsqueda de factibilidad 
económica para la gestión de su transformación. 
                                                   
40 Esta tipología se explica en La Primer parte de este documento: entender el concepto, Radiografía  
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Se tomaron como referencia las áreas construidas existentes por actividad, y las áreas 
propuestas por el Plan Parcial de Renovación Urbana41 que actualmente se encuentra en 
proceso. Con base en estas áreas y en la tipologías estudiadas, se propone la producción 
de cinco escenarios de actividad que permiten tener diversas alternativas programáticas 




Tabla 7. Escenarios de programa. Elaboración propia 
 
Las áreas construidas en el programa propuesto para cada escenario, se elevaron 
exponencialmente a partir de los usos y áreas existentes en San Victorino, así mismo se 
revisó el plan parcial formulado en el área como referencia para dicha elevación. Con la 
                                                   
41 Se refiere al Plan Parcial de Renovación Urbana San Victorino que actualmente (2016) se encuentra 
en etapa de determinante. La información se tomo de la página web de la Secretaría Distrital de 
Planeación de Bogotá, www.sdp.gov.co. 
Existente % P.P.	Referente % Escenario	1 % Escenario	2
Área		de	intervención 88.768 147.185 160.000 196.474
Área	Ocupada 79.777 56.998 79.463 114.875
Área	construida 230.131 599.778 370.819 619.777
Altura	promedio	(pisos) 3 4 5 5
Comercio 138.079 60% 373.937 62% 222.491 60% 340.877
Bodegas 69.039 30% 55.623 15% 30.989
Oficinas	e	industria	pequeña 9.205 4% 99.503 17% 55.623 15% 123.955
Vivienda 4.603 2% 126.337 21% 37.082 10% 123.955
Parqueaderos	otros 9.205 4% 0 0
Sótanos 3 1 2,5
Sótanos 143.258 79.463 287.188
Estacionamientos 95.100 66% 79.463 100% 100.516
Bodegas 48.158 34% 0 71.797
Comercio 0 0 114.875
























324.241 55% 315.500 50% 169.195 30%
126.200 20%
147.382 25% 126.200 20% 197.394 35%




107.955 30% 160.200 60% 168.594 40%
89.963 25% 80.100 30% 168.594 40%
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formulación de escenarios de actividad en San Victorino, estratégicamente se busca generar 
un insumo para aplicar a los escenarios de transformación de la forma urbana en el sector. 
 
Adicional a las actividades actuales, se incluyó en los escenarios un mayor porcentaje de 
oferta de vivienda y posibilidades de actividad en el espacio público. San Victorino en horas 
del día es uno de los lugares más intensos de Bogotá, no obstante, en la noche se convierte 
en un lugar con poca actividad, la inclusión de vivienda busca equilibrar la actividad en horas 
de vaciamiento del sector.  
 
La propuesta de actividades y de áreas construidas, se desarrolló con la visión hacia un  
contexto de cualificación urbana y de factibilidad económica, que pueda generar viabilidad 
al proyecto.  
 
Adicional al ejercicio de actividades presentado en la tabla anterior, se retomaron tipologías 
relevantes para escenarios que permitan evaluar comparativamente los beneficios de cada 
una en el sistema espacial y programático del área de estudio. En el siguiente gráfico se 
presentan las principales características abstraídas de las tipologías identificadas como 
instrumentos transformadores de congestión, que son insumo para el proceso 
transformación de San Victorino.  
 
 
> 98. Características extraídas de las tipologías actuales. Elaboración propia 
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Entender y calcular las actividades del territorio, y la forma como estas ocurren en el espacio 
o en la tipologías existentes, permite estratégicamente disminuir el salto que se puede 
generar, entre lo que es hoy San Victorino y la formulación de escenarios de lo que podrá 
ser. En términos de volumen, este insumo permite analizar y redistribuir mejor las 
actividades en el espacio, disminuyendo el riesgo que se genere de nuevo la congestión. 
3.3. Estrategias de configuración espacial 
Como resultado del análisis realizado a nivel peatonal con Space Syntax, con base en la 
baja conexión que se presenta peatonalmente en la estructura espacial local, se busca 
descongestionar orientando a la gente hacia espacios públicos abiertos, simbólicos y de 
vocación comercial en el espacio urbano, por medio de la reconfiguración de la trama y 
tejido urbano, equilibrando la ocupación del espacio.  
 
 
> 99. Esquemas de conectividad, resultado del análisis con Space Syntax. Elaboración propia 
 
Las estrategias de configuración espacial buscan inducir la forma urbana a transformaciones 
graduales, que aporten a solucionar a mediano y largo plazo el problema de la congestión 
en San Victorino, y a nivel global  de la estructura general de la ciudad. El tiempo se 
determina de acuerdo a la consideración de Bill Hillier sobre la unidad de la estructura 
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A continuación se enuncian y describen las estrategias de configuración urbana: 
Estrategia 1. Conectar – Integrar 
Se refiere a rescatar  la conectividad interrumpida por fragmentos de la estructura espacial 
de la ciudad, que impiden la fluidez y funcionan como actores negativos en la movilidad 
inmediata del sector.   
 
La interrupción mencionada se presenta actualmente entre San Victorino y espacios 
relevantes en el entorno caminable, como la Plaza España, Plaza de los Mártires, Plaza de 
Bolívar y Parque Tercer Milenio; este último, aunque se yuxtapone al área de San Victorino, 
presenta características opuestas en cuanto a su vitalidad y congestión, convirtiéndose en el 
tipo de espacio potencial para revitalizar y equilibrar la ocupación que se genera en el 
sector. 
 
   
> 100. Esquemas de conectividad e integración. Elaboración propia 
Estrategia 2. Fluidez – Equilibrar 
La fluidez se identifica como la cualidad que permite a través de la configuración espacial 
disminuir el efecto de acumulación o llenado del espacio, equilibrando la ocupación, y 
tensionando los recorridos hacia áreas receptoras suficientes para albergar los programas 
requeridos. En el caso de la configuración espacial de San Victorino se busca abrir y 
direccionar los recorridos hacia la trama urbana original del entorno. 
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> 101. Esquemas de Fluidez. Elaboración propia 
Estrategia 3. Desocupar 
Se refiere a responder a la presión generada por las masas en el espacio, desocupando la 
superficie, y compensando el volumen en altura. En San Victorino la tipología del tejido 
urbano ha tenido cambios a través del tiempo sobre la manzana original, donde paso del 
tipo de construcción paramentada en torno a centros de manzana y pocas subdivisiones 
prediales, a ocupaciones de más del 90% sobre múltiples subdivisiones de los predios. 
 
La estrategia de desocupar se aborda en dos sentidos, que se aplican independientemente 
en los escenarios de transformación. El primero de estos es la retroactividad del carácter 
histórico de desocupar el centro de manzana, y el segundo desocupando de manera 
equilibrada con construcción subterránea y en altura, en algunos casos sobre plataformas. 
 
 
> 102. Esquemas de desocupación del espacio. Elaboración Propia 
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Estrategia 4. Flexibilidad - Optimizar  
Se refiere a la cualidad que tiene el espacio para permitir diversas actividades en el tiempo, 
respondiendo de manera óptima a la variedad de programas que se pueden presentar en el 
espacio de la ciudad. San Victorino existe desde la colonia española, y por su localización 
estratégica ha recibido en el tiempo diversas actividades a las que se ha tenido que adaptar 
continuamente. Lograr flexibilidad y optimización del espacio para recibir cambios de 
actividad futuros facilitará la adaptación de San Victorino a las nuevas condiciones. 
 
       
> 103. Esquemas de Flexibilidad. Elaboración propia  
 
Las anteriores estrategias de configuración espacial se aplicaron a escenarios de 
transformación en San Victorino, tal y como se muestra en la siguiente sección de Diseño 
de Escenarios. La aplicación de las estrategias se realizó para disminuir la acumulación de 
masa que actualmente presenta el sector y que ha llevado a la congestión. 
3.4. Diseño de escenarios 
Con el fin de evaluar la transformación de la congestión en San Victorino, con el fundamento 
de las estrategias anteriormente descritas se propone el diseño de cinco escenarios 
aplicados de diferentes formas y grados de ocupación. A continuación se presentan y 
describen cada uno de los escenarios: 
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> 104. Escenarios de diseño propuestos. Elaboración propia 
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Escenario Existente 
 
> 105. Escenario Existente. Elaboración propia 
 
Actualmente San Victorino está construido con un tejido que ocupa aproximadamente el 
90% del área útil de las manzanas, también presenta una edificabilidad baja con 
construcciones que en su mayoría llegan a tres niveles. 
 
La estructura predial de San Victorino se ha subdivido al máximo en la superficie, donde se 
han construido variedad de edificios de difícil legibilidad, generalmente con baja calidad 
arquitectónica; no obstante, estas construcciones se han adaptado a las diversas dinámicas 
comerciales que presenta el sector.  
 
Dicha adaptación ha generado nuevos movimientos al interior de las manzanas, por medio 
de corredores y pasajes que atraviesan predios a distintos niveles, y transcurren en medio 
de locales comerciales, que son un continuo en esta estructura emergente, donde la 
diversidad de la forma, y las manifestaciones desordenadas para los sentidos del visitante, 
aparecen al frente como si fueran un delirio. 
 
A la saturación del espacio, se suma el alto aprovechamiento de las superficies en las tres 
dimensiones, que son ocupadas con artículos a la venta en locales de área mínima; todo 
esto generando congestión al interior y exterior del lugar. 
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Escenario 1. Memoria 
El escenario Memoria se adapta a las condiciones patrimoniales e históricas del área de 
estudio, conservando los bienes de interés cultural y planes de implantación aprobados 
para nuevos proyectos. 
 
 El nuevo tejido propuesto retoma la tipología de construcción paramentada a la manzana 
en relación a los bienes de interés cultural existentes; el tratamiento a los centros de 
manzana se configura por medio de porosidades, que se convierten en patios que 
recuerdan las antiguas tipologías coloniales: atravesando la estructura de patios de centros 
de manzana propuestos, se incluyen circulaciones alternas por medio de pasajes que 
interconectan el sistema a escala del peatón. 
 
Este escenario busca la menor dificultad en la gestión y construcción, en este sentido se 
conservan los pasos existente a nivel que conectan el entorno. 
 
  
> 106. Escenario 1. Memoria. Elaboración propia 
Escenario 2. Contextualización  
Este escenario conserva algunas de las características tipológicas aplicadas al escenario 1, 
como el paramento y la habilitación de los centros de manzana. Adicionalmente se reduce la 
ocupación de la superficie, simplificando y aumentando los espacios de centro de manzana. 
Así mismo se proyecta una nueva plaza central que se articula con la sucesión de plazas 
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Al tejido descrito, se incluyen elementos de torre y plataformas que paramentan con aleros 
los espacios exteriores y permiten el uso público de la dimensión espacial superior, 
generando así la tipología aplicada.  
 
Con el objetivo de realizar la integración de espacios alternos que equilibren la acumulación, 
se proyectaron edificios en el borde del parque Tercer Milenio, con los cuales se busca 
activar el espacio y articular a San Victorino con su entorno inmediato. Así mismo se 
incluyeron espacios en el subsuelo con conexiones subterráneas peatonales, en el eje de las 
calle 10 y 11 para conectar con las plazas alternas. 
 
  
> 107. Escenario 2. Contextualización. Elaboración propia 
Escenario 3. Concepto 
Se propone una “megaestructura” compacta que realza y sintetiza la plaza en un espacio 
central abierto, que busca disminuir la acumulación y la congestión sin perder la actividad. 
Adicionalmente se enmarca el Parque Tercer Mileno con un edificio continuo perimetral.  
 
Este espacio compacto permite un alto aprovechamiento interior del suelo, combinado con 
un espacio activo y central  al aire libre que se organiza como nodo de integración con el 
entorno. La conectividad con el entorno se da por medio de brazos subterráneos y elevados 
que atraviesan. Debido a la concentración de espacio libre en el centro se ubica en el 
subsuelo mayor cantidad de comercio. 
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> 108. Escenario 3. Concepto. Elaboración propia 
Escenario 4. Mercado 
Este escenario surge de forma inductiva, a partir de la lógica de configuración a la que se ha 
adaptado San Victorino actualmente, que es lograr la mayor cantidad de frentes de fachada 
para optimizar el espacio en relación a las ventas. En este marco, se elabora una tipología 
base de módulos de venta organizados bajo una cubierta de servicios, alrededor de 
espacios centrales que se conectan por corredores comerciales continuos, y repetitivos con 
accesos a cortas distancias.  
 
Al igual que en el Escenario 2, se proyecta la conexión peatonal subterranea, en el eje de las 
calle 10 y 11 para conectar con las plazas alternas.  
 
     
> 109. Escenario 4. Mercado. Elaboración propia 
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Escenario 5. Síntesis 
Este escenario busca con el mínimo de elementos, lograr aplicar las estrategias de 
configuración urbana de manera óptima para minimizar la acumulación. 
 
La síntesis consiste en una torre y una plataforma. Se propone el soterramiento de las vías 
arterias para conectar en superficie peatonalmente por medio de la plataforma el centro 
oriental y occidental. Posteriormente se liberó el espacio al máximo posible con la 
proyección de una torre que compensa la construcción existente. 
 
El funcionamiento de este escenario se resume en la zonificación de medios de movilidad en 
capas sobrepuestas en orden vertical. En los niveles subterráneos se soluciona la movilidad 
motorizada, y la logística de los productos que llegan a San Victorino; en la superficie, se 
amplia un espacio flexible para diversas actividades humanas; y en los pisos superiores se 
organizan las actividades de comercio y servicios que actualmente funcionan en el sector; 
adicionalmente en los pisos superiores se incluye el uso de vivienda. 
 
Finalmente al igual que en el escenario 3 se proyectó un edificio continuo elevado que 
integra y desconcentra la actividad hacia el parque. 
 
   
> 110. Escenario 5. Síntesis. Elaboración propia 
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3.5. Evaluación 
Cada uno de los escenarios de diseño presentados anteriormente fueron enfocados a 
solucionar parcial y gradualmente el problema de la congestión en el espacio urbano, con 
base en las estrategias planteadas al inicio de esta parte del documento. 
 
Con el fin de establecer una priorización que permita evidenciar potenciales y debilidades de 
cada uno de los escenarios, se evaluaron en torno a los tres mismos temas que permitieron 
entender el problema y construir las estrategias de diseño: Retrospectiva, Radiografía, y 
Configuración Espacial. A continuación se presenta cada una de las evaluaciones y su 
ponderación final: 
3.5.1. Evaluación de retrospectiva 
Para la evaluación de retrospectiva se calculó la cantidad de esquemas de momentos 
históricos relacionados a cada escenario, que aportan a la transformación de la congestión 
y a la memoria del lugar. Adicionalmente a los momentos históricos seleccionados, se 
sumaron los criterios encontrados en las tipologías estudiadas en la retrospectiva y en la 





> 111. Calificación de esquema de Retrospectiva. Elaboración propia  
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La calificación se dio en tres rangos, de acuerdo a la cantidad de momentos y tipologías 
históricas que se relacionaron a cada uno de los escenarios propuestos. La mayor 
calificación la obtuvieron los escenarios 1 y 2, memoria y contextualización, seguidos por los 
escenarios 4, 3 y 6 respectivamente. Evidenciando la dificultad que se genera en la relación, 
entre la retroactividad de elementos y el proceso de síntesis y abstracción, que fue realizado 
gradualmente en el diseño hasta llegar al escenario 5, que obtuvo la menor calificación en 
retrospectiva. 
 
Esta evaluación se toma como complementaria, debido a que se califica con base en 
momentos de transformación, que si bien aportan a la solución del problema de la 
congestión o al tema de la memoria de San Victorino; de estos hechos no depende de 
modo exclusivo, que la transformación de San Victorino se pueda abordar de forma distinta 
para solucionar el problema. 
3.5.2. Evaluación de radiografía 
Para la evaluación de radiografía, se realizó un esquema de pre factibilidad económica a 
cada uno de los escenarios con las áreas de actividad sugeridas en la estrategia.  
 
Los valores de suelo y de costos directos son una aproximación tomada de modelaciones 
financieras de proyectos recientes, entre los cuales se tomaron principalmente datos del 
Plan Parcial actualmente en curso para el área. En los casos donde se incluyó área de 
intervención adicional se tomaron los costos comerciales de suelo. A continuación se 
presenta el ejercicio de factibilidad para los cinco escenarios, 
 
La identificación de tipologías en San Victorino, que se realizó en el trabajo de radiografía, 
adicionalmente a revelar la actividad que se presenta en cada tipología, permitió retomar 
algunas tipologías relevantes para su retroactividad, debido a esto, se trasladaron a la 
evaluación presentada anteriormente de retrospectiva, interpretándolas como elementos 
positivos que retoman la memoria del lugar e inducen a la descongestión 
 
La evaluación de la pre factibilidad presentada anteriormente, se calificó en 4 rangos, de 
acuerdo al porcentaje aproximado de utilidad que resultó de cada uno de los escenarios. 
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Los rangos se calificaron en el siguiente orden: igual o menor a 0%, igual a 0 puntos; de 1 a 
5 %, igual a 1 punto; de 6 a 12%, igual a 2 puntos; igual o mayor 13%, igual a 3 Puntos. 
 
 La mayor calificación la obtuvieron el escenario 2 y el escenario 3, que con su forma 
urbana, permitieron ubicarse entre los escenarios con mayor área construida total y de uso 
comercial; este último se menciona debido a que el escenario 5 obtuvo un porcentaje  
negativo de utilidad, mientras su área construida figuró arriba de 500.000 m2 en el rango de 
los escenarios con mayor calificación; sin embargo, el área construida de comercio fue la 




Existente % P.P.	Referente % Escenario	1 % Escenario	2 %
Área		de	intervención 88.768 147.185 160.000 196.474
Área	Ocupada 79.777 56.998 79.463 114.875
Área	construida 230.131 599.778 370.819 619.777
Altura	promedio	(pisos) 3 4 5 5
Comercio 138.079 60% 373.937 62% 222.491 60% 340.877 55%
Bodegas 69.039 30% 55.623 15% 30.989 5%
Oficinas	e	industria	pequeña 9.205 4% 99.503 17% 55.623 15% 123.955 20%
Vivienda 4.603 2% 126.337 21% 37.082 10% 123.955 20%
Parqueaderos	otros 9.205 4% 0 0
Sótanos 3 1 2,5
Sótanos 143.258 79.463 287.188
Estacionamientos 95.100 66% 79.463 100% 100.516 35%
Bodegas 48.158 34% 0 71.797 25%
Comercio 0 0 114.875 40%
230.131 743.035 450.282 906.965
Suelo	-		Valor	global	existente 0 3
Catastral	2015	integral 1.071.293.624.000 P.P.	Referente Escenario	1 Escenario	2
Comercial	(+15%) 1.231.987.667.600
m2 0 29.219 65.693
$ 0 73.047.500.000 164.232.500.000
Demoliciones 6.903.930.000








Total	Costos	Directos 739.718.645.000 445.620.204.000 897.926.557.000
Costos	indirectos 15%	de	Ventas 15% 560.261.096.250 329.545.842.375 686.882.354.250
Total	indirectos	y	gastos 31% 1.157.872.932.250 681.061.407.575 1.419.556.865.450
Total	Costos $ 1.941.291.757.250 1.173.585.541.575 2.373.505.852.450
Ventas Vend
Total	Ventas 3.735.073.975.000 2.196.972.282.500 4.579.215.695.000
48% 1.793.782.217.750 47% 1.023.386.740.925 48% 2.205.709.842.550 48%
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> Tabla 8. Calificación de esquema de pre factibilidad (Radiografía) Elaboración propia 
 
Al igual que la anterior calificación de retrospectiva, esta evaluación se toma como 
complementaria a la evaluación de configuración espacial, debido a que si se desliga la 
congestión de la factibilidad económica o la actividad existente, la solución al problema 
puede tener diferentes resultados. No obstante, la actividad en el espacio urbano esta 
ligada directamente a la función de la forma construida, en este sentido la radiografía sirvió 

































55% 324.241 55% 315.500 50% 169.195 30%
5% 126.200 20%
20% 147.382 25% 126.200 20% 197.394 35%




35% 107.955 30% 160.200 60% 168.594 40%
25% 89.963 25% 80.100 30% 168.594 40%






























48% 2.201.831.325.550 46% 1.806.318.495.000 43% 1.686.068.691.600
18% 828.296.157.950 12% 456.283.327.400 0,07 292.671.024.000
Escenario	3 Escenario	4 Escenario	5
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3.5.3. Evaluación de configuración espacial 
La evaluación de configuración espacial se seleccionó como principal fuente de resultado, 
por lo tanto se le dio mayor relevancia en la ponderación final. La consideración anterior se 
debe a que dicha configuración se enfoca directamente al estudio del espacio, en 
perspectiva a apoyar la solución al problema de la congestión, desde la propia disciplina del 
diseño urbano. 
 
Para evaluar la configuración espacial, los escenarios de diseño anteriormente expuestos42, 
se someten a continuación a las mediciones de integración y elección de Hillier (Al_Sayed, 
Turner, Hillier, Shinichi, & Penn, 2014, págs. 76-77), que permiten predecir e identificar hacia 
donde y por donde se desplaza la gente, buscando revelar la estructura con mayor 
equilibrio de distribución de masas sobre el espacio urbano libre de construcciones. 
 
Los siguientes textos y gráficos permiten leer las concentraciones, la accesibilidad y la 
conectividad urbana de San Victorino por medio de análisis de segmentos con medidas de 
elección e integración. Los gráficos se organizan en: ubicación y representación del 
escenario en planta; grafico de puntos con relación de integración – elección; y plano de 
segmentos con análisis de integración y de elección. En el gráfico de puntos en 
coordenadas X,Y; se traza un línea blanca que representa el eje de equilibrio, permitiendo 
revelar la distribución del movimiento y concentración de masas en la estructura de 
segmentos. La distribución organizada de puntos o segmentos que más se acerca 
equilibradamente al eje, representa un mayor grado de equilibrio y descongestión,  por lo 
tanto obtiene una mayor calificación. 
Configuración existente: 
Actualmente San Victorino presenta un tejido denso que ocupa el 90 % del área útil de 
suelo. La trama urbana del sector es “recortada” por tres avenidas arterias que interrumpen 
la accesibilidad peatonal incitando al visitante a permanecer circulando en el interior del 
sector. Las grandes manzanas densamente ocupadas, presentan una configuración interior 
de pasillos angostos que multiplican los frentes de comercio generando mayor oferta de 
                                                   
42 Ver sección 4.4. 
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ventas, pero también mayor acumulación y congestión en una trama y tejido urbano que no 
fueron diseñados para tal fin. No obstante esta configuración urbana se ha venido 
adaptando a la situación de forma emergente. 
    
  
> 112. Configuración espacial existente 
Configuración de escenario 1: 
En este escenario se mantuvo en general la configuración del tejido urbano, sin embargo se 
disminuyó la ocupación reconfigurando el tejido con la apertura de los centros de manzana, 
permitiendo la circulación por espacios alternos de movilidad peatonal que atraviesan los 
centros, generando mayor integración y distribución de las masas al interior de San 
E 
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Victorino, aunque la conectividad con el entorno permanece relativamente aislada y la 
ocupación de la superficie alta. 
 
   
 
    
> 113. Configuración espacial Escenario 1      
Configuración de escenario 2: 
La conectividad transversal y longitudinal con el entorno mejoró sustancialmente, 
aumentando la integración de otros sectores de la estructura local43. La ocupación de la 
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superficie disminuyó, permitiendo generar mayor espacio libre en la superficie. La 
configuración esencial del tejido, permaneció con los parámetros tipológicos generales del 
escenario 1, en referencia al paramento de la manzana y la apertura del centro de manzana 
atravesada por espacios alternos de circulación. 
 
    
    
> 114. Configuración espacial Escenario 2     
 
Los pasos en diferente nivel permitieron dar mayor integración a los segmentos que 
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Configuración de escenario 3: 
La configuración espacial sólida de este escenario, permite enfatizar y potenciar segmentos 
específicos que sirven de conexión hacia todos los puntos cardinales del entorno, y en 
distintos niveles verticales. Aunque en este caso la abstracción de la forma disminuyó la 
cantidad de segmentos integrados al interior del área de estudio. 
 
   
 
    
> 115. Configuración espacial Escenario 3 
Configuración de escenario 4: 
La cantidad de segmentos integrados a nivel medio, aumentó significativamente al interior 
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el contrario los segmentos que conectan con el entorno continúan siendo pocos, aunque 
con alto nivel de integración y elección. 
 
 
             
> 116. Configuración espacial Escenario 4 
Configuración de escenario 5: 
La liberación de la superficie y la conexión de los bordes de San Victorino mediante la 
plataforma peatonal, permitió el trazado de segmentos continuos hacia el entorno, que 
aumentaron significativamente en relación a los demás escenarios, resultando en una 
estructura general más equilibrada. Adicionalmente, en este caso coinciden los segmentos 
internos y externos que integran el área de San Victorino. Lo anterior generó alto equilibrio 
en la estructura urbana local de lugar, aunque con menor cantidad de bordes en la 
3 
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superficie dedicados al comercio, en este caso los bordes se desplazan verticalmente a los 
pisos superiores. 
 
   
 
   
> 117. Configuración espacial Escenario 5 
 
La calificación de los escenarios se realiza con el cruce de variables de integración y 
elección, dando mayor puntaje a las alternativas que se acerquen con sus segmentos a la 
línea media que representa el equilibrio de la configuración espacial, induciendo a 
descongestionar el área hacia espacios alternos de igual relevancia. 
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> 118. Calificación de análisis de configuración espacial. Elaboración propia 
 
Los resultados con mayor calificación fueron para los escenarios 2 y 5, debido un mayor 
equilibrio en la distribución de los segmentos en las medidas de integración y elección,  en 
la estructura espacial local. El equilibrio de la estructura permite distribuir mejor las masas, 
descongestionando el espacio. Adicionalmente estos escenarios mostraron una mayor 
integración con el entorno y al interior de San Victorino. 
 
Lo anterior representa una alternativa de descongestión, a partir de la modificación de la 
configuración espacial de la ciudad. 
3.5.4. Resultado de evaluación general 
La calificación final se ponderó dando mayor porcentaje (50%) a la evaluación de 
configuración espacial, por ser el eje transversal del trabajo para entender y transformar la 
congestión, a la evaluación de los dos componentes restantes se les ponderó sobre el 25%. 
El resultado de la evaluación final se genera por medio de la suma de todos los resultados 
ponderados de cada escenario. 
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> Tabla 9. Resultado de calificación general. Elaboración propia 
 
El resultado mayor es para el escenario 2, sin embargo es relevante leer de manera 
independiente el resultado de la configuración espacial, donde el escenario 2 y 5 se 
encuentran con la mayor calificación. En consecuencia como imágenes finales se avanzó en 
el detalle de los dos escenarios mencionados. 
 
> 119. Calificación de análisis de configuración espacial. Elaboración propia 
 
El escenario 5 representado en el gráfico anterior, se compone de tres elementos 
principales: la torre, la plataforma y el edificio continuo. El programa del escenario se 
desarrolla principalmente en el subsuelo y en los niveles superiores  de la torre , permitiendo 
liberar la superficie, que funciona como una plataforma peatonal continua. Esta permite 
integrar el entorno y multiplicar las opciones de conectividad peatonal entre las calles a una 
escala monumental. 
 
 Adicionalmente en este escenario se incluye un edificio perimetral al Parque Tercer Milenio 
que busca activar e integrar el sector sur del escenario propuesto. 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Incidencia
Configuración espacial 1 3 2 2 3 50%
Retrospectiva 3 3 1 2 1 25%
Radiografía 0 3 3 2 0 25%
Resultado 1,25 3 2 2 1,75
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> 120. Planta de Escenario 2. Elaboración propia 
 
La organización y zonificación vertical de los medios de movilidad, permiten que el escenario 
presente mayor dinámica en la fluidez, y por lo tanto en el equilibrio de la concentración de 
masas en el espacio libre; razón por la cual, el escenario responde a la descongestión de 
San Victorino. 
 
El escenario 2, liberó estratégicamente la ocupación del espacio en la superficie, 
manteniendo un tejido que se relaciona conceptualmente  con las tipologías de edificios y 
espacios urbanos estudiados sobre el mismo territorio a través de la historia. 
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> 121. Planta de Escenario 2. Elaboración propia 
 
La propuesta mantiene la configuración del paramento y activa los centros de manzana con 
plazuelas de actividad que se interconectan con caminos alternos. Por otra parte el 
escenario compensa el área desocupada con la zonificación del programa, en el subsuelo y 
en los niveles superiores de las construcciones en altura. 
 
La conectividad con el entorno oriental y occidental, se genera a diferencia del escenario 5 a 
nivel subterráneo, y en sentido oriente occidente a nivel de la superficie. La localización de 
las formas construidas en relación al entorno, permitió garantizar la continuidad y fluidez de 
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la movilidad, así mismo generó nuevos espacios abiertos que equilibran la concentración de 
masas y se relacionan  con el ritmo del entorno. 
 
El mayor resultado en la evaluación final de la suma de los tres componentes: Retrospectiva, 
Radiografía y Configuración espacial, se debe a que este escenario responde a factores de 
la vida urbana y realidad actual, adicionales al problema de la congestión; evidencia de esto 




> 122. Corte oriente-occidente, vista hacia el sur del escenario 2. Elaboración propia 
 
> 123. Vista hacia el sur de Escenario 2. Elaboración propia 
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> 124. Perspectiva de Escenario 2. Elaboración propia 
 
En relación al objetivo de ejemplificar como transformar la forma urbana de un área 
congestionada de Bogotá, en este caso de San Victorino, el escenario 2 responde con una 
estructura espacial equilibrada, que se evidenció con la aplicación del análisis de segmentos 
con medidas de integración y elección, que revela como la estructura espacial local 
presenta  segmentos continuos integrados, que conectan espacios potenciales para recibir 
e intercambiar las masas que se acumulan actualmente en San Victorino. 
P. Santander  
P. Mártires  
Plaza de Bolívar 
Parque Tercer Milenio 
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4. Tercera Parte. Discusión. (conclusiones y reflexiones):  
Como introducción a la discusión, se concluye en los siguientes argumentos principales: 
 
• La congestión en San Victorino se generó como resultado de un proceso histórico. 
 
• La congestión en el espacio urbano se genera principalmente, debido a la configuración 
espacial general del la ciudad, por lo tanto una modificación de escala local a la 
estructura no soluciona el problema de forma inmediata.  
 
• A partir de la configuración espacial, es posible modificar la forma como nos 
desplazamos y aglomeramos en el espacio, esto permite transformar el problema de la 
congestión. 
 
• La organización de actividades en el espacio urbano esta ligada a la forma urbana, y a la 
manera como nos movemos en relación de un espacio a otro. La optimización de esta 
relación permite disminuir la acumulación, y evitar la congestión. 
 
• El problema de la congestión urbana abordado individualmente puede generar 
resultados ajenos a otras dimensiones del diseño urbano, como:  la historia, el confort, 
la factibilidad de gestión, la escala humana, etc. Para integrar estas dimensiones a la 
solución del problema, es necesario incluirlas de forma cíclica al proceso de diseño. 
 
A continuación se discuten las conclusiones y reflexiones generales: 
 
• La historia permite entender la formación de los fenómenos que ocurren en la ciudad, 
transmitiendo las causas y evidenciando los momentos de transformación negativa y 
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positiva que aportan en la construcción de criterios sólidos para la transformación o 
solución de los problemas. En este trabajo las estrategias empleadas en el proceso de 
diseño de escenarios, están cargadas de los aportes de la historia, en relación a lo 
irrepetible y lo replicable. 
 
• Como resultado del análisis de configuración espacial se evidenció que la estructura 
espacial de la ciudad funciona de manera integral, es decir, la modificación de uno de 
sus elementos tiene influencia general en el sistema. En este sentido la modificación 
sectorial de la estructura no soluciona el problema de la congestión de forma inmediata, 
no obstante, puede inducir gradualmente en el tiempo al cambio del sistema espacial en 
ámbitos mayores que pueden mejorar la fluidez general de la movilidad en la ciudad a 
larga distancia por medio motorizado, y a corta distancia por medio peatonal. 
 
• La modificación de la configuración espacial de San Victorino influye en su entorno en 
relación a la accesibilidad y el movimiento, esto puede propagar la acumulación o 
repulsión de personas modificando la posibilidad que se produzca congestión. La 
modificación tiene influencia en diferentes escalas que dependen del medio de 
movilidad, es decir, en un radio de 10.000 metros el medio es motorizado y en un radio 
de 800 metros el medio puede ser peatonal.  
 
• La integración equilibrada de las partes, de la estructura espacial del sector de San 
Victorino en una distancia caminable, puede mejorar la fluidez y aportar a la 
descongestión urbana.  La estrategia para reconfigurar espacialmente el sector no debe 
buscar que se pierdan las jerarquías, debe buscar que se equilibren. 
 
• La estructura espacial de Bogotá esta creada de forma mixta, con desarrollos 
planificados y emergentes, es decir, con diversas lógicas que resultan en problemas de 
influencia general a la ciudad como es el caso de la congestión.  
 
• Como resultado del análisis de segmentos con las herramientas de Space Syntax, se 
propuso la configuración de estructuras espaciales más equilibradas. Con esto se buscó 
un mayor equilibrio entre segmentos con rangos de mayor y menor integración -  
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elección, lo cual garantiza el movimiento e interés de la gente repartido equitativamente 
en el espacio, disminuyendo así la tendencia a la acumulación.  
 
• En el análisis sintáctico espacial que se aplicó a la ciudad de Bogotá, se evidenció que 
el centro de Bogotá tienen la cualidad espacial de estar altamente integrado, lo cual 
hace que exista atracción de personas y movimiento intenso de intercambio y relaciones 
entre la gente. Espacialmente esta intensidad requiere del mayor aprovechamiento del 
espacio y lógica en la movilidad de múltiples medios para evitar la congestión. En este 
sentido, la aplicación de estrategias desarrolladas preliminarmente en este trabajo como: 
fluidez, desocupar, colonizar el subsuelo, colonizar el espacio aéreo, conectar nuevos 
sistemas con la trama espacial existente, etc.; son prioridades para inducir la solución a 
el problema de la congestión.  
 
El resultado lógico de la aplicación de estas estrategias es susceptible a perder la 
sensación de escala humana en el espacio de la ciudad, debido a que dar respuesta al 
espacio más intenso de una ciudad de la escala de Bogotá, con 8´000.000 de 
habitantes y una extensión urbana de 39.000 hectáreas44 aproximadamente, tensiona su 
espacio central a una escala que responde a la lógica espacial de grandes masas, 
evidencia de esto, es por ejemplo: las 49.000 personas que ingresan en un día, en una 
de las 5 estaciones de transporte masivo del entorno inmediato de San Victorino. 
 
Particularmente en San Victorino, como se demostró con  los análisis de configuración 
espacial, la solución parcial a la conectividad equilibrada mejora con cambios 
considerables de escala y complejidad, que sugieren cambios radicales al tejido y la 
trama urbana de la ciudad.  
 
En esta perspectiva de cambio y escala aplicados de forma radical, ya existió la 
experiencia de Le Corbusier, en su modelo de Ciudad para Tres Millones de Habitantes, 
que presentó en 1929 en su obra The Urbanisme (LeCorbusier, 1987), donde sus 
principios básicos se refieren a: Descongestionar, aumentar la densidad, aumentar los 
medios de transporte (en varios niveles verticales),  aumentar los espacios abiertos, e 
                                                   
44 Datos aproximados en el año 2017 
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incluiría, zonificar el programa de acuerdo a su lógica en esa época. Principios que 
posteriormente al análisis de configuración espacial realizado en este trabajo, se 
encontró que coinciden en su esencia con el escenario 5, claro está, descartando la 
idea de modelo urbano y contexto del momento en que se escribió el texto. 
 
Después de más de 80 años la modificación general del modelo de ciudad a un 
funcionamiento lógico como el que propuso Le Corbusier, no se ha logrado concretar y 
cada vez se ha desvaneciendo más esta idea, al punto que probablemente sería inviable 
hoy financieramente, y para la conciencia de la gente; que en general coincide más con 
un modelo que responda a su escala individual, acercándose a la experiencia por medio 
de los sentidos. 
 
En este escenario aparentemente ambivalente entre: la escala de masas y la escala 
humana individual; entre lo  factible financieramente y lo teóricamente ideal, entre lo 
planificado y lo emergente, entre lo funcional y lo  existencialista, etc. La alternativa más 
cercana para el contexto de una ciudad cómo Bogotá, es la negociación equilibrada de 
estas consideraciones ambivalentes, que pueden mejorar parcialmente el problema 
hasta solucionarlo a largo plazo. Esto sería un espacio de San Victorino que responde a  
la necesidad de fluidez de los diferentes medios de movilidad, a la escala y confort del 
ser humano, y a la posibilidad de concretarse en el modelo y capacidad económica 
vigente de la ciudad. 
 
En esta perspectiva la visión a largo plazo de la ciudad con relación a la congestión es el 
equilibrio de intereses, partiendo de un espacio y movilidad más humana, que se 
alimenta de la ciencia y tecnología para optimizar las relaciones y movimientos de una 
realidad que hace tiempo superó el conocimiento y escala individual de la ciudad 
latinoamericana. 
 
• Una de las soluciones morfológicas45 más adecuadas en este trabajo, resultó en un 
cambio abrupto de escala, que en la historia ha sido de compleja instauración, y 
criticado por su desconocimiento de la escala humana individual; en este sentido se 
                                                   
45 Escenario 5 
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recomienda continuar esta investigación filtrando el resultado a partir de una 
metodología inductiva que tenga en cuenta la percepción del ser humano desde la 
escala del peatón. 
 
Es relevante dar continuidad al análisis, incluyendo criterios de la vida urbana; que 
profundicen, equilibren el resultado, y lo acerquen a la sociedad actual, aunque sin 
desconocer los efectos de problemas y fenómenos que han producido las grandes 
ciudades actuales, como se evidenció con el caso de la congestión en el espacio 
urbano. Como autores representativos para esta continuidad del análisis se encuentran 
pertinentes los siguientes, por sus estudios generalmente inductivos entre la vida 
urbana, o entre la sociedad y el espacio urbano partiendo de la experiencia: 
 
Kevin Lynch: The image of The City (1960) 
Jane Jacobs: The Death and Life of Great American Cities (1961) 
Edward T. Hall: The Hidden Dimension (1966) (proxémica) 
William H. Whyte: The Social Life of Small Urban Spaces (1980) 
Jan Gehl: Cities for People (2010), How to Study Public Life (2013) 
 
• Este trabajo se considera parte de un proceso de entendimiento y transformación de un 
fenómeno y problema analizado principalmente con herramientas de bases científicas, 
como las de Space Syntax, que dieron como resultado posibles soluciones por medio 
de la forma y transformación urbana; por otra parte se consideraron alternamente 
detalles  generados por experiencias del autor, que tienen en cuenta intereses humanos 
relacionados con la experiencia y los sentidos. 
 
• El esquema financiero y estático en el tiempo, dio como resultado la aproximación a la 
utilidad y valor residual para el suelo en cada uno de los escenarios. El escenario # 2, 
posterior a descontar el valor aproximado de suelo catastral más un 15% acercándolo al 
valor comercial, resultó con la mayor utilidad de los escenarios, con un 18%.  
Adicionalmente en el análisis de configuración espacial el escenario # 2 presentó 
equilibrio en las medidas integración y elección a escala zonal, que lo ubican como el 
escenario mayormente viable después de los filtros de análisis mencionados. 
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En comparación el escenario # 5 dio valor negativo en términos de factibilidad 
económica lo cual lo hace inviable en un esquema de rentabilidad meramente 
económica; no obstante, presentó alta calificación en la configuración espacial. 
 
• El comercio de San Victorino funciona en espacios de venta reducidos, que exigen la 
mayor cantidad de frentes posibles en el área de la manzana colonial de tipo 100 x 100 
metros aproximadamente. En el análisis de configuración espacial se encontró que el 
escenario número 4 es el que mayor cantidad de segmentos integrados tiene, y 
presenta mayor área de frentes de fachada en el área específica de San Victorino. Mayor 
integración y mayor frente de fachadas, se traduce en atracción de mayor cantidad de 
personas y mayor ocupación del suelo, propagando la congestión en la escala local. En 
este sentido se concluye que la integración de segmentos debe ser repartida de forma 
equilibrada en radios de distancia caminable cercanos a los 800 metros.  
 
• En el análisis comparativo de escenarios, se puede presentar similitud en grado de 
integración alta para dos escenarios con distribución de segmentos distinta en el 
sistema espacial.  En relación a la congestión, un escenario puede ser propagador de 
congestión y otro descongestionante, es decir, cuando la organización de los 
segmentos se distribuye de forma equilibrada en el espacio la estructura tiende a ser 
fluida, no obstante, cuando los segmentos se concentran significativamente, la 
estructura tiende a ser congestionada, esto se puede traducir a la condición de la 
integración que evidencia hacia dónde va la gente. Debido a lo anterior, la calificación de 
escenarios se hizo con base en la proximidad de los segmentos a la línea media entre 
las medidas de integración y elección, y no de acuerdo al resultado mayor de una de las 
dos medidas. 
 
• El resultado de esta investigación, sugiere que el estudio específico del espacio, es de la 
mayor relevancia para solucionar problemas y fenómenos propios de la ciudad, que 
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Glosario 
Configuración espacial: es la disposición de las masas y el conjunto de relaciones que se 
generan en una estructura espacial 
 
Congestión Urbana: Se refiere al resultado del proceso de acumulación excesiva de materia 
en el espacio. Se genera cuando la materia llega al límite de capacidad del espacio y se 
produce sensación de incomodidad en la gente. 
 
Los siguientes términos fueron utilizados exclusivamente en las secciones de configuración 
espacial de este trabajo: 
 
Elección: se refiere a la medida que calcula las rutas más cortas dentro de una estructura 
espacial, tomando como base todos los pares de posibles orígenes y destinos. Con esta 
medida es posible predecir por cuales segmentos podría escoger desplazarse una persona. 
 
Integración: es una medida que representa la profundidad de una línea o segmento en 
relación a todos los segmentos de una estructura espacial, representando hacia donde seria 
más factible que una persona se dirija. 
 
Mapa axial: es un mapa construido por líneas continuas que representan las relaciones que 
se generan en una estructura espacial. 
 
Mapa de segmentos: Es una representación fragmentada de un mapa axial, donde cada 
intersección de líneas genera el punto inicial o final de un segmento. 
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Profundidad: En representaciones axiales profundidad se identifica como el cambio de 
dirección entre una línea y otra. En una estructura espacial completa o en uno de sus 
fragmentos, la profundidad se calcula con el promedio o la cantidad de cambios de 
dirección, de un segmentos al resto de segmentos de la estructura. 
 
Profundidad angular: Se calcula sumando el valor de los bordes de las líneas , donde cada 
borde es ponderado por el ángulo de conexión. 
 
Sintaxis espacial: Se refiere al orden secuencial de relaciones que se generan en el espacio, 
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